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p ^ E l O F A L A N G E ESPAÑOLA T E A D I C I O N ALISTA Y D E L A ^ J O N - S 
AV QUE VOLVER A PdfflER AL »M)mB2?S LOS PlEW 
EN LA TIERRA, LIGARLE DE UNA MADERA MAS 
PROFUNDA A SUS COSAS: AL HOSAR EN QUE 
VIVE Y A LA OEBA OSARIA DE SUS MANOS. 
JOSE ANTONIO 
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V E R D A D N U E S T R A 
La guerra nos va enseñando con ta mayor claridad cada 
Ufa que ¡pasa, que no so pueden fiar demasiadas esperanzas |an 
la política internacional. No puede pensarse que de tal o cual 
combinación diplomática, de tal o cual conversación © confe-. 
cenefa, han de decidirse resultados que pongan fin a la uoha. 
La poiítica internacional, determinada por los intereses 
materiales de los pueblos, es algo que no cambia fácilmente. 
Hay pueblos que por imposición de la [Historia y de la Geo-
grafía, tienen Intereses dispares a ios nuestros, y por es© re» 
sulla perfectamente ingenuo pensar que de un cambio de po-
lítica en esos pueblos, o de una reunión convócatela para cual, 
quier fecha, ha de venirnos a nosotros el maná. ¿No! España 
tiene que hacerse por sí misma, con su propia ¡fuerza, con su 
•énergía decidida, sin pensar que ios que tradioionaiimnte vie-
nen siendo nuestros enemigos, han de camibiar en su actHuti, 
sostenida desdo haoe siglos. 
Los enemigos dé España vienen siendo los mismos, y es 
perfectamente incóente el pensar que con una sonrisa o un 
halago más o menos, hemos de hacer cambiar la conducta de 
los adversarios. Porque esos enemigos de hoy, son los enemi-
gos de ayer y han de ser seguramente ios mismos enemigos 
do mañana. El Ignorar esta verdad, es vivir de peligrosas Hy. 
t o d o 
f l H QH 
a d d e d i e z 
d i o m á s 
v a r i a s b a t e r í a s r o j a s 
p o c o m á s d e r e s i s t e n c i a , q u e 
C r ó n i c a p o r e l T e b í b A r r u m i 
El cronista dé güerra éstá hoy con- tieinpo, luchando más contra el tiem-
tento, nray contento. No es que haya po que contra la resistencia del ene-
anticipado la Nochebuena, ni tampoco ¡ migo, 
que participe de los montones de rega-j Nuestros soldados, loá soldados de 
los que están llegando a estos frentes Franco, victoriosos siempre, han efec-
para que los soldados tengan con qué tuado un avance de diez kilómetros 
reconfortar sus cuerpos. Estoy conten- continuaban a la hora de comunicar es 
to porque, españoles que me leéis, hoy ta maravillosa noticia, 
nuestros nunca bien elogiados y vale- Empiezan ya a vo-ar las cifras que 
rosos soldados, obedeciendo la consig- acompañan a las derrotas rojas. Pri 
na que han recibido a primera hora de 
esta madrugada,' han roto por ruatro 
puntos distintos el frente rojo de Ca-
taluña, a pesar de la inclemencia del 
sicneros, más de dos mil, cañones, tan 
ques, material de guerra de todas cía 
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Por ©so habrá que repetir una vez más, pam consejo de 
Idos o engañados, si es. que aún quedan, que (a verdad 
España se halla en estos momentos en la punta de las ba-
*;yonetas da los soldados de Franco. La verdad de España son 
nuestras victorias, nuestros éxitos mil litares y la misma po-. 
Htlca internacional que hoy se obstina en cerrarnos todos los 
camines. Se aprestarán a abrirlos precipitadamente, cuando 
la victoria de las armas les obligue <a cambiar de conducta. 
Ko es por tal o cual reunión por la que hemos dfe ganar la 
Kiuerra. Es por ganar la guerra. 
La verdad djs España en estas horas, la única verdad es 
Prgnco, Franco, que además de un estadista es un soldado, 
^aneo, que encarna en su figura los Intereses de la propia 
España y de todos los españoles, el parado, el presente y e! 
Poí'venlr. La victoria de Franco ser^ «I único argumento po. 
îtlvo que haga meditar a las Cancillerías $ que aplaque fas 
'«trigas de los enemigos que tratan de retardar nuestra vlc-
taria. La verdad de España, la gran verdad de la España de 
ests hora, es la guerra. Todo lo demás, son ganas de perder 
61 tiempo 
Ves por esta razón, precisamente, por la que tortas las ac-
Mv'dades de los españoles, su enerqía y sus asolraoiones, de-
d« eptar enfocad?® hacia ese fin do ĝarlar la guerra y de 
íon^'o todo a contribución. La ít'iepra, r'»e e<» «\ único modo 
DoMble de cambiar ia conducta de los adversarlos, 
Lf«{ na^D^ñ^q dif̂ matorN î d« la prensa texto»"'era. las 
'̂Qas dlnlomátlras, la concesión de partos derechos oue -se 
0s nleoan «ont^a toda iustloía, sítivílrA Inmediatarr̂ Mf̂  en 
**m«f.̂  |a vIcinrH do la** armas naolonaíos hsqa ramblar la 
^«íóo dad pyt^nf-po. Por/Mie, aunque elfo sea .triste, en la 
aeíMal »*o Curo»«, ^ r̂ón de la .fuerza manda bastant© 
mál! "u** »a f'ienra de ía raTÓn. 
P̂  
dado otros detalles que yo me res 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIfiRO 
Nuestras tropas han roto hoy por cuatro puntos ®l 
frente enemigo de Cataluña, a pesar de la Inclemencia 
del tiempo, habiendo logrado un avance medio de unos 
1@ kilómetros, que continuaba a la hora de dar ©rva»'46-
Se sabe que el número de prisioneros hechos pasa de 
2.000, y que se han cogido varias baterías rojas comple-
tas, tanques y muy abundante material y armamento. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
aviación ha cooperado eficazmente al éxito 
«afamanca, 23 de Diciembre de 1^38. li | flñ0 Trlun» 
faL Be orden de ® E., el General Jefe sí© Estado mayor, 
Francisco Martfn «oreno. 
*r epo. E«n««a. oué «d-m^s d« la waT̂ o de e»i oa"S«. t*©-
'a «sim n̂mâ . ô  'as eo «Mf̂ fi ffa *\ norve^r. 
«nia»^ v<» Hav̂ moq vrw^M .̂ yorv***̂ * pt nô t̂f-v̂  4o« 
ha 
Per*» naf»a *i«̂ »,o«»s. «̂«̂ "«t̂ v-m f»«^ je mê  
que buena falta nos haoe un poro de memoria. 
r- Como fas olas «ue baten en H osoolle^ ha«t« triturar 
sus rocas, el Patronato Nacional ft^tltuberovifo^ va 
p-- desintegrando ta erganlza^ón dla^floa «fef bacilo de 
Kopb de las tierra® híspana 
ante el temor de ser. demasiado indish 
cretos. 
Tenía, pues, razón al deciros que & 
cronista está contentísimo. ^Lamento 
que los rojos no, puedan decir la misi 
mo. Y eso que a juzgar por la ayudal 
que dicen que les llega y anuncian val 
a llegar, parecen prometérselas muyl 
felices, y a propósito de esas ayudas1, 
conviene que digamos a las gentes ge 
nerosas que por esos mundos de Dios 
están recibiendo invitaciones para preg 
+3r ayuda a la noblación civil dê  Espa,' 
ña, que no se'dejen embaucar. 
Aquí en la Eíraiia Nacional la dtí 
Franco, la única y verdadera, no lle-
gan esos auxilios y, en buena hora lo 
dieramos, ni falta oue nos hacen. De 
vez en euando, algún espíritu genero-
so nos hace un vgalo de alguna ambtí 
lancia sanitaria o cosas por el estila 
Otras veces, los donantes envían al Ge 
neralísimo cantidades en dinero par» 
que las distribuya como crea oonve* 
niente, pero fuera de eso, nada. 
Y cuando se hacen cuestación̂  pa-
ra enviarles a la población civil de Eí 
maña, señan los donantes que es para' 
la España roja y sólo para ella. No 
queremos con ello quitarles la genero-' 
sn intención, sino sencillamente adver! 
ouiérfes son los que necesitan esos ?.u-
xiMos. 
Las co<:a«! en su sitio v sena el Parí 
lamento inglés y sena Mr. Chanhcr-
lain que acaba de fVnr a la rnrmra' 
oue en tinaón dê  Gobierno de Francíal 
del de los Estados Unidos estudia 
e1 hambre esnantnsa oue sobrp la po-' 
blación civil de la Esnañcj ro?r» pesâ  
nue no tiVnp T)or nii¿ nnebrarse la ca-4 
beza. buscando fórmulas, va que nos1-
otroc les damos b mas generosa. Bas-
(Pasa a la plana doce) 
F E L I C E S P A S C U A S 
I 
Bajo e l s igno glDsrmso de l a g%i@srrar nos l l ega l a N a v i d a d d e l } 
Tercer A ñ o Tri t in la l , e n s i n f o n í a d e bata l la , gozosa de reeson- J 
|| q u i s t a y g a r a n t í a de l a Paz y d e l a R e v o l u c i ó n N a c i o n a l S i n d i » 
A r m a a l brazo, bajo las estrellas, e n esta noche d i v i n a d e 5 
aniversar io y promesa, P R O A e n v í a s u s a l u t a c i ó n - fervorosa y | 
e n t u s i a s t a - a l C a u d i l l o de E s p a ñ a - y e n é l a todos los comba- } 
| tientes de las t r incheras - , a s u Gobierno, a las J e r a r q u í a s d e J 
i l a Fa lange E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s ta y de las J . O . N»S. Y a todos | 
¡ los e s p a ñ o l e s de b u e n a vo luntad. 
DÍVÍno Ni ,ño « o » a l c a n c e p a r a • ! a ñ o q u ^ 
u n a , G r a n d e y L i b r e - e l P a n y l a J u s t i c i a . 
@ v i e n e e l J 
. • ^ > R O A — • ^ 
s n m o s 
i n v i t a d o s 
e « A u x i l i o s o c i a l » 
p o r l o s c o m p o t i e n t 
i o n C ó n d o r » . - O t r a s n o í e s 
c ó N f E R E N C i Á s SOBRE n m m S O B E f i N O C i V I L 
H a n ingresado por conducto 
tíel E x c m o . S r . G o b e r n a d o r ' G i ; 
yú,t con dest ino a l Aguina ldo 
¡del Gombati-ente: . E l m a e s t r o y 
m i ñ a s de la e scue la de S a n J u a n 
'de las 'Matas, veinte pes-etas; 
i n a e s t r a y n i ñ a s de la -escuela 
jde V e g a de E s p i n a r e d a , s e i enta 
pese tas ; m a e s t r a de la e-scue-
tl. de Tomibrio de A r r i b a , c í n -
ico p e s ó l a s ; y l a J e f a t u r a ctel 
p a r q u e R e g i o n a l del Norte, de 
\l. E m p l e a d o s «on los Pabe l lo -
n e s del Hotel Ol iden , c i n c u e n t a 
•y dos p e s e t a s » 
L o s obreros de las m i n a s de 
•Son Maximino Moro, A n t r a c i -
t a s F a b e r o , «S. A . , h a n entre-
gado por conducto del excelen-
t í s i m o 'Señor G o b e r n a d o r C i v i l , 
l a cant idad de 478,35 pesetas , . 
c o n destino a la Benefi-cencia 
P r o v i n c i a l . 
O f i c i n a l o c a l d e C d o a -
c i é n O b r e r o 
| O F F p T A S D E T R A B A J O 
Habiendo hecho oferta de 
'trabajo a esta Of ic ina L o c a l de 
C o l o c a c i ó n O b r e r a , se ordena a 
¡todos los obreros y p inches e n 
p a r o forzoso se s i r v a n p a s a r 
p o r l a m i s m a , con el objeto de 
proveer les de la t a r j e t a de iden-
t idad . 
' P o r Dios , E s p a ñ a y « u R e v o , 
¡ u c i ó n N a c i o n a U S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , . 23 de D i c i e m b r e de 
[1938. I U A ñ o T r i u n f a l . 
E l Jefe acc identa l , J o s é A n -
tonio R o d r i g u e ? . 
' A S O C I A C I O N L E O N E S A 
D E C A R I D A D 
E x c m o . S r . G o b é r n á d o r C i v i 
[de L e ó n , 500 pese tas . 
D o n Robust iano L l a m a z a r e s , 
¡5 pesetas . 
B a n c o M e r c a n t i l , 250 pese-
t a s . 
* D o n M á x i m o Sanz , 25 pese-
. .tas 
D o n E n r i q u e G o n z á l e z M é n . 
rdez, 10 pesetas . 
. D o ñ a C o n c e p c i ó n D o m í n g u e z 
¡ L o r e n z a n a , 25 pesetas . 
l a n i e v a t a p a l o s p u e r t o s 
> A c a u s a de l a nieve e s t á n ce^ 
i r a d o s IQS puertos de Piedraf i -
t a en la c a r r e t e r a de Madrid a 
(La C o r u ñ a , y el de S a n G l o r i o 
jen la de Ojedo a R i a ñ o , que-
dando por tanto cor tada l a co . 
í n u n i c a c i ó í i d irec ta por c a r r e -
t e r a con L u g o y S a n t a n d e r , 
V I D A E T E R N A 
O O T A V A R I O A L NIÑO J E S U S 
E n la ig l e s ia de .San J u a n de 
R e n u e v a t e n d r á l u g a r u n oc-
t a v a r i o a l N i ñ o J e s ú s "ante e l 
portal"*. 
D a r á comienzo el d ía 25. 
' (Por las tardes , a las se is , 
(Exposicidn, Rosa-rio, e jerc ic io y 
yifllancioos y b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o l e con l a 
| a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
" P O R T O B A N O E I R A 
L a « e f u n d a c o n f e r e n c i a del ! v a d i s e r t a c i ó n del elocuente 
u é r o n a y e r 
d e l a « L e -
i n i e r é s 
p m m r a s g o e s h 
i e j í ó n C ó n d o r 
a e ñ o r M a g i s t r a l de nuestra . C a -
tedral sobre las Navidades , del 
c ic lo organizado por l a J u v e n -
tud F e m e n i n a de A c c i ó n C a t ó -
l ica , e m p e z ó 6on u n a b e l l í s i m a 
e v o c a c i ó n del e locuente diser-
M a g i s t r a l c o n m o v i ó &\ audi to . 
r io , que lo p r o d i g ó sus a p l a u -
sos c a r i ñ o s o s . 
L a J u v e n t u d F e m e n i n a do^Ac-
c i ó n IGatjiSlica p r e p a r a estos 
d í a s v a r i o s actos . 
tante sobro . l a Nav idad en los L A B E R C E R A C O N F E R E N C I A 
frentes de batailla, donde los 
jefes c r i s t i a n o s Riva l i zan con 
los val ientes soldados p a r a ce-
l ebrar en las t r i n c h e r a s y p a . 
rapetos el Nac imiento del R e . 
dentor. 
L o hacen , como estos dos 
a ñ o s «atrás, de u n a f o r m a t r a -
dic ional , con la m i s a de me-
dia noche, con el s o n a r de l a 
gai ta los gal legos, de sus gui-
t a r r a s , aragoneses y n a v a r r o s , 
a s í como, los andaluces , y los 
cas te l lanos y leoneses con sus 
panderetas , etc. , r i va l i zando to 
dos en piedad y e n t u s i a s m o pa-
r a ce lebrar el mi s t er io del N í -
ño-Diois que nace . 
E s t o s homibres 'son los que 
h a n de t r a e r l a E s p a ñ a t rad i -
c iona l . 
Hace r e s a l t a r b r i l l a n t e m e n -
te el rudo contras te entre l a 
m a n e r a e x ó t i c a y c a r n a v a l e s -
ca de ce lebrar l a Nav idad de 
la f o r m a que e m p e z a b a a h a -
cerse en los ú l t i m o s a ñ o s a t r á s , 
con sus j u e r g a s , con sus "ce-
nas a m e r i c a n a s " , en c a f é s , ho-
teles, etc., y p a s a a exponer el 
fondo del m i s t e r i o de l a Nat i -
v idad. 
E x p l i c a la g e n e r a c i ó n eter-
n a del Verbo, Hi jo de D i o s P a -
dre y e l Nac imiento de J e s u -
cr i s to , seg-ún la c a r n e . 
L a profunda, c l a r a y emoti . n :«ado por R a d i o - L e ó n . 
Oier ta^Víe ja predfoc lón—que no es conse ja—de Id e r a 
a n t e r i o r a l a b a c t e r i o l o g í a h a b l a a s í : 
C u a n d o los pueblos fcayan puesto dique a l a t i s i s , at^ 
c a n z a r á n ios a lbores de s u fe l ic idad s a n i t a r i a , 
tosotros a ñ a d i m o s : De ^as t r e s enfermedades -madres 
que padece la h u m a n i d a d — c á n c e r , s í f i l i s ^ t u b é r c u l o ^ 
s i s — l a t i s i s e s e l e s p o l ó n m á s agudo y tíesiructor. 
V i n o s V a l t r y 
P u r e z a g a r a n t i z a d ? . I n m e j o r a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a * 
E n s u s banquetes , en s u s f i es tas , y cuando usted 
invite a a l g ú n a m i g o de s u m a y o r considera"* 
c i ó n , deben f i g u r a r en s u m e s a l o s V I N O S 
V A L T R Y , que por s u insuperable c a -
l idad le d a r á n u n tono de «buen 
gusto y d i s t i n c i ó n . 
E i a b o r a o i o n e s e spec ia l e s : 
B l a n c o Se lecto = F » n o E s t i l o S a u t e r n e s . 
C l a r e t e F i n o = P u r o E s t i l o B o r d e l é s 
V i L L A F R A M C A D E L B I E R Z O 
D E L SEÑOR M A G I S T R A L 
• C o n buena c o n c u r r e n c i a , ^ 
posar do l a nieve y f r í o h o r r o , 
roso, d i ó 3u t e r c e r a y ú l t i m a 
•conferencia sobre l a N a v i d a d 
el M. I . S r . M a g i s t r a l de l a C a -
tedral . 
-Habló sobre La f o r m a de c e l é , 
b r a r cristiaji iamento ta les Ü c s -
tas , y e x h o r t ó a las j ó v e n e s de 
A c c i ó n C a t ó l i c a a ello, y, es-
pec ia lmente , a que en n i n g u n a 
c a s a falte e l c l á s i c o o in fan t i l 
"nacimiento**. 
F u é m u y aplaudido. 
L a s conferenc ias h a n sido 
m a g n í f i c a s . E n h o r a b u e n a a l se . 
ñ o r Ve las co. 
CONPLEIREÍNGIAS P O R R A D I O 
P o r e l m i c r ó f o n o de Rad io 
l ^ ó n d i ó anoche u n a intere-
sante conflerencia el culto P a -
dre Capuch ino F r a y S i lver io de 
Z o r i t a , nues tro co laborador es-
t imado. 
H a b l ó sobre "Los v i l l a n c i c o s 
en l a L i t e r a t u r a española-**. 
Hoy h a b l a r á , a las nueve y 
cuarto do la noche, e l P a d r e 
J a v i e r de Va'lladolid, c a p u c h i -
no, sobre e l t ema " E n d irec -
c i ó n a B e l é n " . 
F ^ t a s c h a r l a s de grato s a . I "explosivo" que todas las bom-
bor y g r a n i n t e r é s , f o r m a n par - l a s que pueda l a n z a r l a L e . 
te del c ic lo de Navidad, orga- | g'-ón C ó n d o r en u n mes d-e bom-
bard-eos intensos . 
Arboles de Noel, banderas , 
etc, adornaban los locales . 
L a a l e g r í a de los n i ñ o s 
contagiaiba a todos. 
P o r n u e s t r a parte , y a u n 
cuando en la f ies ta no tome-
mos sino la parte c o r r e s p o n -
di-ente a esos per iodis tas es-
pectadores , no podemos menos 
de «decir a los s i m p á t i c o s legio-
n a r i o s : n G R A G I A S Í ! . . . P o r 
L e ó n . . . 
P O R N U E S T R A P A R T E , jGIRA-
. . G L \ S I 
L o s hermosos salones del 
B a r A z u l fueron ayer desa lo ja -
dos a las cuatro de l a tarde do 
sus as iduos concurrentes y ocu 
pados por u n a a b i g a r r a d a y vo-
c ing lera mul t i tud de m i n ú s c u -
los p a r r o q u i a n o s : los c h i q u i -
llos que acuden a los comedo-
res de Aux i l io fSocial. 
¿ E l m o t i v o ? . . . Que los v a -
l ientes av iadores de l a L e g i ó n 
C ó n d o r obsequiaban, c o n mo-
tivo de las Navidades , a es tos 
p e q u e ñ u e l o s y a otros, en n ú -
mero de^ cuatroc ientos tres e n 
total . 
\Y quié obsequio l B u e n a me-
r ienda de r i co chocolate , p a s -
tas y leche, bombones, pe ladi -
l ias y dulces v a r i a d o s , a m é n de 
j i iguetes . 
Y , por s i f u e r a poco, a l m a r -
c h a r entregaron a c a d a n i ñ o 
u n sobre, contenieindo quince 
pesetas , tres durazos , que les 
h a b r á n sabido m u y bien a las 
m a d r e s . . . 
L a m e r i e n d a f u é s erv ida p j r 
'as c a m a r a d a s de Aux i l i o S r -
c i a l . 
E l teniente coronel L o n g e , 
jefe de l a val iente L e g i ó n C ó n -
dor, o f r e c i ó el obsequio a los 
n i ñ o s con emoc ionadas pa^a. 
b r a s . 
C r e e m o s ocioso decir que en 
la f iesta r e i n ó u n j ú b i l o m á s 
ü -J-
LEON 
*K. V ! \ h % ir 
P í o V i f l a n u e v a V a l c a r c e 
Fábriea de Alcoholes y Aguardientes 
Cosechtíro-Exporíador de Vinos y CEREALES, 
V ü l a f r a n c a d o ! B i e r z o 
T o ! é f c n o f 3 Í y 3 3 
E M B U T I D O S 
:i j ae jor OPOWrO d e l m u M ' T ñ 0 B ' i í 0 D E L C A M I N O ( L E O ^ f , T E L E F O N O 1130 
R a s g e d e u n o s c h i q u i l l o s 
A y e r , amoratadi l los por e l 
f r í o que en las cal les r e i n a b a , 
pene traron en n u e s t r a Rodac . 
ció,n tres ch iqu i t ines . 
C u a n d o c r e í a m o s , que v e n í a n 
a lo d-el c o n c u r s o de c a r t a s a 
los M a g o s / se .nos des taparon 
>on u n a cant idad de dinero, tan 
ch iqu i t ina como ellos, por cien-
to,, que h a b í a n -encontrado en 
la ca l le . Y v e n í a n a deposi tar-
la p a r a s u d u e ñ o , norque lo que 
se e n c u e n t r a tiene d u e ñ o y no 
se puede uno quedar con ello, 
y s i no, aparece el d u e ñ o , que 
quede p a r a t u r r ó n de los n i ñ o s 
de A u x i l i o Soc ia l , i 
Be l l a m a n los p i tusos , que 
son h e r m a n o s : S a g r a r i o , de sie 
te a^os; M a r í a T e r e s a , de nue~ 
M ve, y Alfredo R o d r í g u e z , de do>-
L e S J W E J O f í E S 11 0<)' ii iJos de don J o s ó R o d r í g u e z , 
s a c r i s t á n de S a n t a M a r i n a lá 
R e a l . 
Que Dios Ies bendiga. * r 
R a s g o digno de m * n ^ 
es el d3 los o o m p o n ^ l 
l a L e g s ó i i C é n o o p , bu^-1 
tard© obsequiaron ^ 
tros paques de Auxiii0 ^ ^ r í Í 0 2 a [ 
con u n a © s o l é n d i ^ ^ fe -nía 25, 
S E G 
u n a e s p l é n d i d a mi 
da en el B a r A z u l . ^ 
E r a d « g n o d© vep i 
g^ía de nMostro.8 peq^14 
los , y M s ó l o la *te elioy 
^o l a d é esos muchao * 
t a n s e H o s oomo sljnp, 
que componen \$ 
jdad fie g u e r r a . 
A y e r f u é un d í a tno 
en e s t a I t e d a o o l ó n . 
P o r l a m a ñ a n a , bien t 
fin 
Las c a 
p horas 
un 
p r a n o y a reoldhiaban ^ i , ^ p ía 2 . -
t r a p r e s e n c i a en e l la dos 
nadas de c r i a t u r a s , nada 
nos ique Consue lo y ^a 
L u i s ^ C^onzásez, hijas 
c o m p a ñ e r o , que nos en^ 
fiaron c inco pesetas , y ja mit 
m a c a n t i d a d d o ñ a Clemeny Por ^ 
n a D í a z y nues tro buen a 
go y c o m p a ñ e r o "Pepfn*. 
M á s tarde , otros dos 
Ai fons i to y Alonso 
nos entregaban otras dos pt 
s e t a s . Poco d-espués , un % % León 2 
P p í a 26,-
f pía 
^ pííi 28. 
^Día 29.-
. Tercer? 
^ p í a 30. 
i , Cercen 
^ Pía 31, 
%. Primar 
^ p ía 1 d 
de 




f Por p i 
p n Na<: 




| So órd 
fias afect 
jen L e ó n , 
16 a 19, 
¡otograf 
c h a , t a n apues to como bues 
ch ico , nos re fer imos a P 
E g u i g g a r a y 'Ulatrt.nez, «ico^ 
tr^egaba, con s u seriedad ctl 
r á c t e r í s t i c a , veinticinco ges» 
1^8. 
Y cuando y a nos disponh 
mos a i r ^ comer , nos pan 
ron en l a m i s m a puerta i» 
r í a L u i s a , «tasé M a r í a y Car 
l i tos M a r t í n e z G lio <»ucm 
ro , q y e oon u n a a l e g r í a flm fe0^/^ 
nos e m o c i o n ó , nos e n W 
r o n c i n c u e n t a pesetas, di I* 
que ve int ic inco son par i l i 
s u e t e s p a r a los n i ñ o s f 
L a tarde f u é tan movii 
como IB m a ñ a n a . Fueron ^ 
mero A n a M a r í a , Aquilino 
Victorlci C a m p o G a r c í a , quH | 
nos a c o m p a ñ a r o n a su p&i) 1 \ 
a l t r a b a j o en nuestros ^ 
r e s y aprovecharon la ^ 
a l ó n p a r a d e j a r s e i s pelota 
p a r a el m i s m o fin* 
Y por ú l t i m o , , y a cua^ • 
I b a m o s a e m p e z a r nuasfí i 
t r a b a j o de noche, se pr'stf \ 
t a r o n A n g e l , M a r í a - N i l a ^ 
C a r m e n y Meci ta Lobato P' 
r a h a c e r n o s en trega de B «VH 
pesetas , a f in de que l o t ^ | " -
ques de A u x i l i o Sool^í ^ * 
echen de menos en s u s 
t a s el d í a de Navidad lo $ 
e l los t e n d r á n con a b u i ' ^ j 
c i a en las s u y a s Y otras <W 
pesetas un ca ta lanc l to ^ 
amlfio nues tro . 
D o l e 
Hoy, d í a de descanso P* 
r a los que hacemos PHO^ 
nos dedicaremos <J prepon 
y las formidables p i las d e ^ 
r r ó n y de pe ladi l las qu» ^ 
hemos comprado a esta** ^ 
r a s p a r a nues tros a m i g u é * 
Y m a ñ a n a , d í a de Navi 
a c u d i r e m o s a los comedo^ 
p a r a r e p a r t i r l o s e s tas S0^' 
s i n a s . 
P o r n u e s t r a parto, pr01^! 
t emos a los p e q u e ñ o s & 
han acudido a nuestrp ^ 
m a m l e n t o , Inte i^eoer 
de los Reyes Magos, p a r a **** 
vean ese d í a abarrotados 
j u g u e t e s s u s zapados, P 
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V i d a N a c i o n a l 
SEGUNDA LINEA 
f oía 24.—Tercera Falange de 
[ primera Centuria. 
Sil ¿«rvicío P^ -̂ & semana que em* 
a n . T ^ . . - . el ¿la 25 del actual 
pía gS—Primera Falange de da Centuria, 
bellos 
Ha dos 
0 y «¡â  
''Jas ^ ni 
nos entj 
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'pía 26.—Segunda Falange de 
gegnnda Centuria, 
'•pía 27."-Tereera Falange de 
" Segunda Conturia. 
; pía -Primera Falange de 
I Tercci'a Centuria. 
* pía 20.—- Segunda Falange de 
I la Tercera Centuria. 
• pía 30.—Tercera Falange de 
ij! Tercera:-Centuria. 
pía Sl.-̂ -l̂ 'imera Falange de 
:¿ primera Centuria. 
Pía 1 de enero—Segunda Fa-
[• tógé de la Primera Centuria. 
rf^ pía 2.—Tercera Falange de la 
ifríinera Centuria. 
, Los camaradas pertenecientes 
j ; estas Falanges acudirán a- las 
p horas del día que les corrys-
J y ^ í n , al cuartelillo,. debida-
fJ pienfé unifórmados 7 dî pueátos 
•Mici prestar servicio. 
m Por si Jiubiera alguna orden 
. ûevá o cambio en el servicio, de-
jarán toílos-los camaradas estar 
Atentos a la Radio y leer d\aría-
rjnent'e eáté periódico. • : 
ipPor pÍ!>s, España y su Revolu-
jáén Ñacional-Sindicalista. -
'•. León- 24 de diciembre de 1938; 
III Mo TriunM.—El Jefe de 
^ Pandera, Marcos Rodríguez, 
ORGANIZACIONES 
p.; ;', \ JUVENILES ' /T' ' 
| Eeprcssntación provincial de 
Madrid 
Orden Dl3m. 5 " ^ 
f So ordena a todos los camará-
KÍS af ectos a esta. Eépresentacióa 
rrovíneial de las O. J. de Madrid 
jen León, se presenten en nuestra 
local (Padre*isla, 3, 2.°) todos ios 
Ufóas laborable^ de 11 a 13 y de 
riI6 a 19, siendo portadores do tres 
De no Iiacerlo así, serán geve-
ramente sancionádos. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938 
[II Año Triunfal.—El Represen-
tante Provincial, Julio Orozco, 
r Orden núnt. 6 
Se ordena a los camaradas qu€ 
no hayan satisfecho aún las cuo-
tas del mes de diciembre, so pre-
senten en el plazo dé cuatro días 
a partir de hoy martes, 20 de los 
corrientes, para satisfacer las 
mismas, en nuestro local (Padre 
Isla 8). 
De no Iiacerío* así, será auraen-
tada dicha cuota en tm 10 poi 
ico. 
Por Dios, Bslpafía y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938 
E l Año Triunfal.—Él Represen-
tante Provincial, Julio Orozco. 
AVISO-DE LA DELEGACION 
LOCAL DE O. J , DE L"EON 
Se ordena a todos los Cadetes 
pertenecientes a la Primera Ccnr 
turia se joresenten el próximo do-
mingó - día 25, sin falta, en su 
cuartel, Plaza del Conde de Lu-
na, a las diez de la mañana.—Li 
Jefe de Centuria. 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
i: Se ordena a los eamaradas que 
a continuación se indican, se pre-
senten con la mayor ̂ g ^ c f po-
sible en esta Secretaria Local 
(Padre Isla, 3, 2.¿) paraunasun-
SUSGRIPGfON 
m COMBATIENTE 
[ Beraardino Ailer, 2; Luis Mo-
reno, 1,50; Isidoro Ordás, 2, 
Julio Allcr, 2; Marcelino Alva-
rez, 1,50; Antolín Gutiórrez; 2; 
Mariano Puente, 2; Ana Ordái, 
2; Antonio Iglesias, 2; Evclio 
Ordás, 2; Aurelio Merino, 2;. 
Francisco Villaverde, 2; Alcal-
de de Barrio de P. Castro, M. 
M., 20; Gabriel Fernández, 15; 
Avelino Blanco, 1,50; EuseMo 
Cuadrado, 1,50; Antolfa Bal. 
buena, i,50; Dionisio Llamaza-
res, 3; Vicente Ordás, 6; Feli. 
pe López, 2; José Bcneito, 2; 
Mariano Cubillas, 2; Viuda do 
Francisco Fkiertcs, 2; Eladi ; 
Coque, 2; Marcelino .Forrero, 
2,50; Angeles Gutiérrez, 1,50; 
Polayo Gonzáriez, 2; Cipriano de 
Juan, 3̂  
Ptl 
Sección Administrativa D o n a t i v o s a c o r d a » 
de Primera Enseñanza d o s p o r e l s e ñ o r 
A l c a l d e c o n m o t i -
v o d e l a s p r e s e n t e s 
; f i e s t a s 
Caridad. 
Relación de las escuelas de 
piños que «e encuentran va. 
cantes para su provisión kite-
rina en maestro. 
Armúnía, Barrio Canseco, 
Armunia, niños núm. 1. 
Besande. Boca de Huórgano, 
niños - ^ ; ^ _ 
l'jsca. ra, Riaao niños. 
iresntdo, Fresnedo, niños. 
La Virgen del Camino, Val-
verde do la Virgen,-nifros. 
Matilla do la Vtga, San Cris-
ó̂bal de al Polantera, niños. 
Ríbota, Oseja de Sa|ambre, 
niños. 
San Martín del Caminó, San-
la Marina del Réy, niños. 
San Román de I03 • Caballé-
lamas do la Ribera, ni 
PATRONOS OBREROS 
Próximamente se pondrá a la 
venta 
AIJ PEECIO DE 3 PESETAS 
la Ley y el Reglamento del Régi-
men Obligfitorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácil ma-
nejo, y único-hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que 
es autor el funcionario de Ha-
cien<M j bubíieista D. Manuel 
Barros Arbon ŝ, contiene, ade-
mán de la LEY Y E L RBGLA,-
MENTO DE StTBSIDIOS FAMI-
LIARES, toda la legislación per-
tinente j eomplémentaria, asi co-to de ínteres: , pi • LmeiifB y c te i -
Urbano Voces González, r^ng- mo jj^dei^ ^ impresos, libros, 
dio Luengo Prieto, Gumers^ 9- : corre^adientes para un 
Mirantes Menéndez,^másM^ 
tíiifez Moreno, Antonio Ambas 
d e ^ S España y su evolu-
ción Nacional-SmdicalnBta. 
León, 24 de diwembi-e do IBáb. 
III Año Trianfatr-P Secretario 
Local. . cotogranas. 
e s p o n s f t h í i 
i 
d e n í e s 
' Ú . 
e w m 
Dolcgadi genora': 
Q'úm *k 7 — la'éím 1727 — Aü^rl^a 32 — \*m \ 
- ' . • . • .. : . 
Lave con jabón 
en escama 
axacto conocimiento y CUMBIÍ-
-aiento. de tan míeresantísmia 
Además del Indice General 
contiene un "Guión-Resumen'' 
de lo que, en particular, afecta a 
Empjee®ari<f3 y Obreros. 
So remite a reembolso postal— 
sin gastos de correo—por el pre-
cio de CUATRO* pesetas. 
ABOGADOS, PROCUR-ADO-
RE3, SSCRBTABIOS DE LOS 
zlYÜNTAMIENTOa SAPSRDO 
TES, etc., adquirienáo este volu-
tnen, tendréis resuelta toda duda. 
TRES l'BSETAS 
Pueden ya fcacorse pedidos al 
antdif: 
MANUEL BARROS ARPONES 
Avenida da Roma, S4, 3^ De--
íecíis. León, 




Santlibáñez de la Isla, Sanr 
ta María dé la Isla, niños. 
J'Valcav'adQj, Roperuelos del 
páramo niños. 
' Valderas, Valderas, niños nú-
mero 1. 
Villanueva del . Condado, Ve 
¿á¿ del Condado, niños. 
CONVOCATORIA 
- Í?or la presentir se convoca a 
.os señores mae^GS ínterin 
\í; ilguran en 'as números i 
r.! 36 (ambos inclusivo), do ^ 
lista definitiva: d̂  aspirantes g i 
d'. ?cmpeño de escuetas intê i-
•.xi de esU,'provin',ia, para 'fu » 
concurran 'ante esta Comisio 1 
'InsTección de Primera En-e 
ñama) , el día 3 del próyim) 
mes de enero a las -11 b̂ ra0'. 
LOP qu? no pudieran pres' J 
íárse personalmente,. d̂ bor̂ i 
autorizar a una pPTbOna que lo? 
represento en d'cho día y hora 
Quedan except isdos, de esta 
convocatoria aquellos as^iraju 
tes que flguran.to en los ná-
rneros de la H9ta: antes mano o. 








Auxilio Social, p00 
Hermanitas do I03 
250 pesetas. 
Sicrvas de Jesíi? 
tas. . í 
Damas Catequisláe, Í50 p«V 
setas. | 
Convento Goncepcionista |̂ 
100 pesetas. I 
Asilo Santos Inccentes.; ÍOÜ' 
pesetas. ^ • ': jf 
Conferencias San Viocuté, efi** 
balloros, 150 pesólas. f 
Idem ídem, señoras, .{5id pa*í 
setas. r,,; .̂ f 
con ca'^ctór de in-
| O b r e r o s í 
La ignorancia de las leyes no? 
exime la responsabilidad!. Laai 
Delvaciones Sindicales Lócale^ 
dé la Central Nacional Sioáica-* 
lista C. N. S. en la provincia % 
en la Inspección Provincial dai 
Trabajo y Delegación Sindical 
Provincial de la C. Ñ. S se mfor-< 
mará y se aclararán las dudas ená 
materia social a todo el que Iqf 
solicite. 
Por Dios, España y sn Révolil-» 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938, 
III Añp Triunfal.—El Delegado! 
Sindical Provincial, I. Tascón. 
Caféf# B^r#s 
de l é á n 
Se recuerda a loa industriales 
del Gremio, Sección de cafés, ba-
res y sirailaresj la tradicional cos-
tumbre de cerrar los estableci-
mientos a las nueve el día de No-
chebuena. A-520 
sus prendas delicadas 
ana o 
D«l Sanatorio Kâ Sona! de Vafdelatas (SSadrld). 
©ireotor dei pispensspio AntitülíercuSoso ásj Estaco «n 
Ponslonado por ta flea} ñcademfa Nacional ds iSedieina 
«n lo» Kcspltalas s? Sanátorfos de Londres y Berlín. 
Espeolaildad en etifermedades ¡del peoh©¿ Râ ô  X. 
OonsiiÉta de f2 a 2 y fio 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número S, pHnólpsU. Teléfono 
ANW7CIO 
El día SO del actual y hora 'lt 
3 once de la mañana, tendrá 
lugar en las Oifeinas de la mis-
ma (Cuartel de San Mareos), la 
subasta para la adjudicación del 
fiemo que produzca todo ol gana-
do semental de este estableci-
miento. 
Los concursantes que- deseen 
tomar parte en la misma, presen-
tarán sus proposiciones antes do 
las nueve de la mañana de la ci-
tada fecha dirigidas al Primer 
Jefe. 
A la mencionada hora de lys 
once, se procederá a la íJperturá 
de las mismas, adjudicándosele 
el concurso objeto de esta sub • 5-
ta a la proposición que más vei -
tajosa resulte, a juicio del Pri-
mer Jefe, para ios intereses ;i 
Estado. 
El pliego de condiciones se ha-
llará de maniñesto en las Ofici-
nas del mismo todos los días la-
borables desde las 9 a las 13 ho-
ras. 
El importe de ios anuncios de 
esta suFasta, será- de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 
León 22 de diciembre de 1938, 
DI Año Triunfal.—El Primer Je-
ef, Julián Oómea Seco. 
CMturft 
Bacbillerat-o y -
mátic&s. Para cabreras m̂ mmm 7 
naiverdtári^ 
general, Cĥ tftlmio&a» 
(Idiñeio ásnás se a ^ f ^ 
gi mentsáe PasM) 
iwa«i»«a<nw»«iw*-,WJ"1 "US* • 
el loca! ocn fnsíaiaoior.os más medernas. ^ 
Concierto diario Q U I N T E T O E Q %ü8t | 
Esmerado servlolo eft OAF^-RESTAUeafíT i 
D?£rfarr.ente variados y excelentes monós a 4 pt». oublcHo | 
Ordeño II, náriT 1t ? 
f , T e l ó f o n o f 
a 
Sdô o íí 3 Te'éfÓO" 174Q 
PASTAS PARA SOPA 
l A B T H E RÍÁ 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
« I ^ 1 * 1 m 
TMEFO^O 1128 
APARTADO 28 E L O j M 
(\mJK CZEMVS, HERPES, QUEMADURAS, ÜL-
CERAS. GRIETAS, DE LÍ»S PECHOS. FRISIPELA, 
GRANULACIONBS v SABAÑONES ULCERADOS, 
V S W T A E N W A R & A C I A B 
S á b a d o , 24 de t ^ t e m l w ^ t s s « 
E 
A l N a c i m i e n t o 
d e N u e s t r o S e ñ o r 
Hoy no sab6 s í J a a s t r o l o g í a r , 
¡que «en la E s t r e l l a -dei m a r m i r a en el suelo 
cerrado el Sol , epilogado e l cielo ^ 
y en a l t a noche a m a n e c e r 1̂ d í a . 
L a s t inieblas pobladas de a r m o n í a , 
temblando -el fuego •eterno, ardiendo e l hielo 
a legre l a tr i s teza , y e l ponsuelo 
<jue a sus l á g r i m a s hace c o m p a ñ í a * 
M i r a haicer el oficio del Or iente 
a l p e s e b r e , en que son s ignos de oro 
u n a m u í a y un buey d ichosamente . 
' Ve a l 'Sol en el Cordero , y no, e n el T o r o ; 
vele en l a V i r g e n p o r . d L c i ' é m b r e ardiente, 
u l a A u r o r a s i n r i s a , a l Sol c o n l l oro . 
v Fr^uic lsoo D E Q U E V E D O Y V I L I J E L A S 
41 ti 
m \ 
-*\*i>: t i 
C a í d o s e l e h a u n c l a v e l 
U n a ire tibio e i idnlza l a me-
dianoche en esto momento solem-
ne c u que venc idas las semanas 
de D a n i e l , de M a d r e V i r g e n , 
D i o s naoe Hombre en e l olvido de 
u n a g r u t a . 
Oongora , con l a m á s f ina , me-
t á f o r a de a f i n a d a p u n t e r í a , h a 
dado, supremo poeta, c u m p l i d a 
e a t i & i a c c i ó n l í r i c a a l dogma, solo 
g a l a n u r a y exaltado convenci -
miento : 
C a í d o Se le h a u n c l a v e l 
hoy a l a A u r o r a de l seno, 
i Q u é glorioso q u é e s t á el heno 
perque-4ta e a í d o sobre 41! 
E s de l a V i r g e n d i v i n a m i s i ó n , 
e n t r e g a r a l mundo el S a l v á d o r y 
d u é l e l a mucho, ver le en l a ú l t i -
m a pobreza, l lorando tales rigo-
res . L a Y i r g i n i d a dde M a r í a t a m-
ppco ahora h a sufr ido detr imen-
to : 
D e u n solo c lave l c e ñ i d a 
l a V i r g e n , A u r o r a bel la , 
a l mundo lo d i ó y e l la 
q u e d ó , c u a l antes, f lor ida . 
L o c o , e l A n g e l de E s p a ñ a , re-
pi te el es tr ib i l lo : 
C a í d o se le h a u n c lave l . 
M X X X 
Ameneee brioso, porque lo ne-
ces i ta e l r e c i é n nacido . T r u e c a 
en b l a n d a dorada seda sus lanzas 
de oro e l sol, b o r no h e r i r , s í i i 
embargo. M a n a besa a Dioa en 
l a c a r a y se confunden as í , en 
i m a so la l l ama, los n imbos de las 
'dos caberas celcstiale. E n l a v a r a 
de J o s é , f lorece e l segundo gozo 
p o r q u e * u n a a l g a r a b í a de pasto-
r e s enmudece ante l a to&ea cuna , 
postrados y de lejos, con grave-
d a d a lborotada, u n a v o s : 
** L e v á n t a t e e i l u m í n a t t í , Rion, 
p o r q u e h a l legado t u luz.. . A n d a -
oos en t in ieblas y has v i s to un 
g r a n resplandor . E n vosotros, 
que v i v í a i s en regiones de m o r t a l 
oecuridact h a brotado u n a l u z " 
A c e r c a n los r ú s t i c o s sus })re-
ficntes a r r a s t r a n d o por e l s u d o 
l a s rod i l las h a s t a l o g r a r besar 
los pica a l M e s í a s que con el 
a l iento de tantos hervores , deno-
t a u n a r í u e ñ a complacencia . 
E l a ire So decora con l a p r é -
í fencia a n g é l i c a , deshecha en him-
nos, acompasando e l m o d u l a r b a -
c a l de ios pastores, d á n d o s e en 
estos lo que no se p o d r á dec ir j a -
m á s con m a y o r jus teza , p ú a s can-
t a n como los propios á n g e l e s . 
L o a pastores confiados, cobran 
feon e l Mister io u n a f a m i l i a r i d a d 
a s o m b r o s a : hacen fiestas a b iot . 
Pasados los d í a s , v e n i d a de 
l u e ñ e , e x ó t i c a c a r a v a n a he des-
l u m h r a d o el sencil lo m i r a r de los 
r ú s t i c o s , que en este irustante, se-
p a r a n sus ojos de l a sorprendida , 
que emboba, n u e v a g r a c i a de l 
D i v i n o Infante , ¡para posarlos en 
la v i s tos idad de los tres B e y e s 
Magos qeu descienden, encami -
nando ss pasos en d i r e c c i ó n a la 
cas i ta de B e l é n . Pasos que tienen 
l a s egur idad de quienes comprue-
b a n l a i n f a l i b i l i d a d de las estre-
l las . L l e g a d o s a l a m e t a de u n 
del irante (jaminar, l a d u d a que 
h i n c ó u n a dentellada^ en ellos 
has ta a h o r a en acecho^ h u y e ce-
rno lobo a l resp landor de l a fo-
g a r a d a / L a S a b i d u r í a se ha sa-
turado con l a v e r d a d . A u n q u e 
ignoran e l misterio, por u n a pa-
r a d o j a , v e n claro. E l pulso de l a 
h is tor ia h a sufr ido e l ca l ibrado 
c o ñ t r o l y por sus venas, se h a co-
lado el Mister io s i n p r o d u c i r en 
el las per turbantes oscilaciones, 
s in sa l tar las . Y l a h is tor ia se re-
t i r a sat isfecha, con s u cargamen-
to de p r o f e c í a s cumpl idas , que 
y a tiene e l comprobante de v a -
r iados testigos- oculares. P o r di -
ferente a n d a d a — c a m i n o d o g m á -
t i co—regresan los R e y e s Magos. 
X X X 
[Del mismo B e l é n y muchos 
pueblos, se a p r o x i m a n a l N i ñ o , 
con l a njpeva, h e t e r o g é n e a s gen-
tes, p u n z a d a s sus p lantas por l a 
c u r i o s i d a d que mueve desconoci-
do incent ivo. Q u i e r e n v e r el mi la -
gro, y al legados, unos creen. E l 
que esperaba, adora . A l g u n o s du-
dan , y a l f in , se rinden. Q u i e n 
especula los hechos fr iamente , 
pro l i j amente , no ac i er ta a com-
p r e n d e r ; se le escapa saltarklo 
de los convencional ismos c i e n t í -
ficos e l r u t i l a n t e Mister io y las 
p inzas de l experimento no pue-
den apr is ionar lo , y todo luz, s e r á 
y a i n c ó g n i t a ' a l a e terna m a t e m á -
t i c a ; opta por ca l lar , o niega, o 
interroga, 
— D e c i d m e , a l d e a n o s ; ¿ C ó m o 
os lo e x p l i c á i s ! 
Y los a ldeanos ; 
— D i v i n a m e n t e . 
C o n t remor l í r i c a , versos fn l -
gentes de^ G ó n g o r a , c a n t a E s p a -
ñ a en todo a n i v e r s a r i o de N a v i -
d a d : 
C a í d o se le h a u n c lave l 
boy a l a a u r o r a de l seno , -
c a í d o se le h a fcn d a v e L . 
D A M A S O O U t ó O S 
i \ a u t o r d e l n a c i m i e n t o 
d e J u a n ; d e t T i m o n e d o 
m 
J u a n de T i m o n e d a , nac ido en 
1490, v i v e en l a p r i m e r a edad d i 
j r o de n u e s t r a l i t e r a t u r a , daran-
te cas i todo é l s iglo X V I y muere 
d e s p u é s de h a b e r cumpl ido lob 
c ien a ñ o s . 
T iene u n a l o n j a de l ibros de 
V a l e n c i a . L a s h o r a s que le deia 
dbre s u i n d u s t r i a l i b r e r a , las de-
dica a componer obra p o é t i c a s y 
erudi tas que le v a n dando f a m a 
de buen ingenio. 
E s g r a n amigo^ a d m i r a d o r e 
imi tador de L o p e de E ü e d a , fun-
dador con é l de l teatro e s p a ñ o l . 
L a l o n j a de l ibros m a r c h a muy 
bien. T i m o n e d a , p u b l i c a a su cos-
ta, arreg lados por é l , c o m e d í a s , 
pasos, entremeses de s u amigo 
R u e d a , notable ingouio, aplaudi-
do comedianto. P u b l i c a , a d e m á s 
de los de s u amigo , sus propios 
l ibros y cuantos a s u entend3r 
merecen l a p e n a de ser consagra-
dos a l pxiblico p o r l a r e c i e n t í s i m a 
i n v e n c i ó n de l a imprenta . A g r á -
d a y encanta esto a sus contem-
p o r á n e o s m á s cultos. Cervantcf; 
nombra y elogia a los dos ami-
gos en e l V i a j e a l P a m a s i o con 
los versos que e m p i e z a n : 
- _ _ _ toncos e l pueblo e s p a ñ o l l a tco-
F u é esto e j emplo J u a n de jog ía# L a Cftnci5n ^ los romeros , 
[ T i m o n e d a a l descubrirse e l nacimiento , 
que con eSle i m p r i m i r , h í z o s e u n encantador %^iliancico: 
l e t e r n o j. —^Nifio J e s ú s , no l l o r é i s v o s ™ 
, - -a T a r» J d n i m a m í a — p u e s e n n a c e r hoy 
las comedia* de L o p e de R u e d a . entre n o ^ á l i & a l e g r í a . - D a d l o 
L a s comedias , t r a g i c o m c d . ,8, l a s v i r g e n gloriosa-
E l ^ a u c t o de l N a s c i m i e n t o ^ 
es, a lo que parece , uno de I09 
pr imeros ensayqs de Timoneda., 
¿ \ s u b t í t u l o modern izada ie gra-
fía, es 1 Coloquio peregrino, con 
muchas preguntas de l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a , p a r a l a noche de N a -
vidad. Comienza por u n d i á l o g o 
entre e l autor de l a obra y P e n c a 
R u c i a , su cr iado (e l s imple c bo« 
bo de r i g o r en pasos y é n t r e m e -
ses ) . E l introi to de este d i á l o g o 
o coloquio e m p i e z a : i 
que los que a q u í e s t á i s — u n rego-
ci jo e s p e r á i s — p o r ser noche de 
a l e g r í a . 
E n vez de los pastores t r a d i -
c ionales d é las ant iguas é g l o g a s 
in troduce T i m o n e d a en este colo-
quio t r e s romeros que e x p o n o á 
popularmente a l tos concepto^! 
t e o l ó g i c o s : 
H o y e l l i n a j e h u m a n a l — e s \U 
ber tado—del p o d e r í o d a ñ a d o . . . 
H o y d e l . m o r t a l h a tomado—el 
renombre—porque e l pecado se 
asombre—el que por n a t u r a es 
D i o s . — U n o es, que no son d o s , ~ 
juntamente D i o s y hombre. 
[ D e esta m a n e r a a p r e n d í a en-
farsas , pasos y entremeses de T i -
moneda, son ref le jo exacto de 
la s de s u a t í t i g o R u e d a , e l cele-
brado autor de " E l sobremesa y 
A l i v i o de C a m i n a n t e s , , , 1564. T í -
-por~ 
que no l l p r e — y e n vuestros pe-
chos como a m o r o s a r — é l se ena-
m o r e . — M a m a d , n i ñ i t o , — ñ o l lo-
r é i s vos, á n i m a m í a — p u e s en na* 
tulos que c u a t r o s iglos d e s p u é s i _ D f t d ( e BUgtent<> a l que 
l ^ % a ¿ ¡ \ l o 7 s u e l o . — k e y inf ini to , no lio-tor a s u v e z de otro 
Cam4nantesM, i . 
51 m n 
r é i s v o s , — á n i m a m í a — p u e s en 
nacer hoy entre nos—dais a k -
g n a . 
T e r m i n a e l " a u s t o de l Nasc i* 
E l indigne h u m a n i s t a , F e h x mieato?7 con la s c ^ i ^ de AnUt i 
r i ® } ^ 0 : : ™ ? ! ^ a N a v i d a d . 
L a s de aque l la l i n d í s i m a c a n c i ó n , 
compuesta por a l g ú n poeta fron-
terizo poco d e s p u é s de l a toma 
de A n t e q u e r a , p o r e l in fante don 
F e r n a n d o , 1410: 
Y a g a n a d a e n A n t o q u e r a — « 
i O j a l á Q r a a n d a f u e r a ! 
D e l o s g o z o s 
d e N u e s t r a S e ñ o r a 
L É l i 
Gómate, gozom M a d r e , 
gozo de l a h u m a n i d a d , 
templo de l a T r i n i d a d 
elegido por D i o s P a d r e 5 
Virgen^ que por e l o í d o 
c o n c e p i s t í 
gande, V i r g o , M a t e r TLñpU 
en nuestro g o ^ ó inf inido. 
¿i. i 
G^zateT Ims rever ida , 
segunt e l E v a n g e l i s t a , 
p o r l a M a d r e del B a p ü t í t a , 
anunc iando l a v e n i d a 
de nues tro gotzo. S e ñ o r a , 
que t r í a s ; 
vaso de nuestro M e x i s s 
g ó z a t e , p u l c r a e deatóra. 
n i 
Cházate, pues que p r i s t e 
Dios y hombre por misterio, 
nuestro b ien e rof rígeiio; 
inv io la ta p e r m a B s i s t á , 
s in n i n g u n d dolor n i t>ena; 
pues, gozosa, 
g ó z a t e , e á n d i d a rosa^ 
Sefiora do g r a c i a p lena. 
P o r H i g o L ó p e z de M e n d o z a 
toíABQüES D E S A j m L L A N A 
ros h u m a n i s t a s escasos y laten 
tes que a u n i^os quedan, ( l é a s e 
su obra r e c i é n s a l i d a " J u a n B o -
ni fac io y l a C u l t u r a L i t e r a r i a de l 
siglo de o r o ' O , d a a conocer en 
1917 u n " N u e v o t e r n a r i o , , , de 
J u a n de T i m o n e d a . L e descubre 
entre los l ibros r a r o s d e l a l ibre-
r í a de l ant iguo convento de S a n 
Z o i l , hoy Qolegio nov ic iado de l a 
O o m p a ñ í a de J e s ú s , en C a r r i ó n 
i e los Condes . U n l ibro encua-
dernado en pergamino con este 
t i tulo a l d o r s o * V i d a so l i tar ia * 
L o que p a r e c e u n solo l ibro son 
cuatro diferentes , iguales en ta-
m a ñ o y t ipo de l e tra , el g ó t i é o . 
Uno- de estos l ibros es e l nuevo 
ternar io e s p i r i t u a l de T i m o n e d a . 
E l 
r v 
L o s ant iguos autos e s p a ñ o l é i 
son efusiones p u r í s i m a s de a q u e l 
su sentido rel igioso. B l que con-
v e r t í a l a comunidad c r i s t i a n a m 
u n a g r a n f a m i l i a y ce lebraba ce*-
mo actuales los mister ios de N a -
v i d a d y de R e y e s . E l que se m a -
nifestaba con l a s a n t a l i b e r t a d 
aue í e s d a b a s u p r o f u n d a f é c a -
t ó l i c a y l a a l e g r í a de v e r a D i o s 
^ 1 w 0 h V n i a G l ? t f - r e c l i n a d o en tSi pesebre, c o n v í t P . Olmedo, hace e n l a revis ta ( . ; _ ^ _ _ . ^ i l A~ 
" R a z ó n y F e M e l a n á l i s i s de este 
ternar io por é l descubierto y un 
estudio sobre l a or ig ina l idad de 
Timonedia. Cont iene el t e r p a r ñ 
tr^a autos ; e l de * * l a o v e j a p e r d í 
da*/ , e l m e j o r de T i m o n e d a , e1 
de l *<Nacimiento, , y e l de h 
" Q u i n t a angus t ia , , . E l P . Olme 
do reproduce el texto p a l e o g r á f i 
co de l ú n i c o e j e m p l a r de l a edi 
c i ó n de 1558 por J u a n N a v a r r o . 
iendo en p a r í s o u n estblo de bes-
tias* 
Vecera a nos e l t u reino. ¿ e # é 
¡ N i ñ o . V u e l v a n p a r a E s p a ñ a aque 
l í o s siglofl dorados e nque todas 
las N a v i d a d e s b a j a b a s a los ho-
gares e s p a ñ o l o s a o ir v i l l a n c i ? ' : » 
m e tanto te gustaban |x>rque sa* 
í a n de corazones en que s ó l o n n -
aabas T u . i 
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biienal Durante cuarenta siglos fué 
ioy es Üistoriá. AGonteciinieíkto uni. 
(ersalmeníe preparado: todos los pueblos, eons 
ámte o inconsdieiitenietite, invocaron y deca-
lca esta hora ihegaorable en los fastos del mun 
L Gritos de amor, de deseo, voces de la filo-
fe, de la historia, de la fe, de la tracUdón, 
jad; ya estáis curipiidas. jL/ii. esta npene 
bme es atan • loa 
Dios en las altur; 
nacida; Jesús lio; 
tierao Hiño reelii 
aa probJema ú< 
Kos- está ya soh 
ÓD queda cóinp 
Virgen divina,. de 
fiada en un huni 
noche más ftís 
la historia, nc 
Aa^nidad. • 
1 iHa nacido J 
' iluminar al nr 
telaron en , vi si 
ponida en los 
lh Lc« xYofeíai 
f a través del • 
8 .lági'intas con 
%ou; Saiud de l?- h\ 
7 en esta ñocha solen 
¡ Hoy nace Jesús ! T 
ês del cielo bajan a 
^ las campiñas donni 
^"sg con este cántk 
_te ¡fin.•.Jo n-és alto < 
^ â a los hc^bres d 
8í 
eles del cielo: Gloria a 
s quo el Hombre-Dios ha 
.jo las semblanzas de un 
éa la gruta de Belén. El 
ujiión enü« el feooíbre y 
jdo. La , obra de la crea-
ente perfeccionada. Una 
tda de la ciudad, y refu-
sstablo; en el corazón de 
3 grande, y más 3»3lenine 
dado al Salvador de la 
.i Noche folia que vienéa 
! Los Patriarcas te con-»' 
• muriSroa- tranquilos con 
y el desee) an pora-, 
ieseubrieron en lont-anan-
ief porvenir, y mezdando 
acentos de sus ai i^, ta 
humanidad. La tierra sien, 
orne una conmoción de 
*» £.-ona 
^ humano ' 
^na el cnt 
febíc«? la ¿ 
el Porüxí de 
ira maraVil 
«Has de la : 
Acidas; 
' Un Dtok 
entre, relán 
^^he ha nacido. 
5 
i Espa. Cióles, aceix' á 
S l̂éa, y ariebatad 
os- se alegran. Los an-
Portal y espajeiéndose 
aidas despiertan a sus mo 
k̂o. de a ugyrio: ¡ Gloria, a 
de les cíeles! ¡Piaz en la ; 
e buena voluntad! 
Ésa palpitación del cora-
rte oue ei amor, y que ha-
3 y las tumbi s; que de-s-
de la historia y de loa! 
y tod;a para Dios, que en 
i manifestedo de una ma-
mejores atributos. Y pa-
Se destruyen - aquellas";pá* 
iué hablan do venganzas 
cpwc?dios que nos hablan. 
Dnruíiicando con los honv 
>3 y tritenos, • porque esta 
B, el Príncipe de la paz. 
íes e&ta noche ai portü 
er «el misterio de 
j,,,,0f que allí se rooreser¡ta, admirad y vene-
•Ĵ  5a gloria del Señor. Corred todos prestiro-
mezcléos esta noche con los ángeles y 
f^rss, en santa -«infuárí̂ n;' y.-aoei'cáes sin te. 
J^-a la cuna del Niao ..D?*c3, que él os sonríe, 
%7gará sus brazosr- q.ue entre elios po--
i^'-s. ébdz -eon.teal<̂ K-: jJik-ria>i Dio? en las afr 
- v: tmjjtxxmos o. M. m 
i 
¿i ĵ íra7" Lás" bajas déV pesebre tienen na-quebrar 
dulcísimo ai inclinarse San José sobreiollas y dtsponerlag pa-
ra recibir al'niño.'di virio, p'an finas, son, que apenas las toca 
su manó., se parten;. Por prodigioŝ  maravilla, engarce y tra-
bazón de pa.ja«, se corivi'erteii, a medida 
simo de María nace j-csú's,''en armazón d 
de hierba que se mezclan con el amari] 
cor alimento; y semejan rocío. . • : 
Pijas hay.qu« pe3d3n cruzarse y sos 
ra-zón de todoxhumano. Ei niño que ahoi 
lelos. Unas criznas 
renuncian a pare-
u y años mostrará con su sangro esta -pi 
pta, de nuestra posible redención. A ni 
iñer cielos, en el.ee-
naoe, pasando años 
de par «*a.par aibler, 
importe la ouna, qv.ii» 
ido de persecuciones 
y rencores hubo de'hallar el niño divino, en -azaroso peregri-
naje de María-y José. Al .cora7ón sí que es preciso dar un al-
bergue con riqueza, palacio de moradas bien ricas, suntuoso 
edifióio. No acogida para que "repose en la suciedad de un, ex-.' 
travío;-ni la lóbrega oscuridad dé un -pedido, ni la-pestileincia 
repulsiva de la mald-d. Al hoiúüjpe le ha sido dado labrar cuna 
o.sepultura al corazón. Brota el ".h«ácho' de su manera üe con-
ducirse en lavida.; ". A .''.'."'.' 
• : L U Z E N V I E N T R 1 S I N S O M B R A 
Tu fuiste, Señor, nacida lu-z en vientre que no-ceriocíó la' 
sqmb-rá del dí'cite. Blanca María, pura Virgen Madre, albora-
da sin nóohé, Bl niño divino, abre sus ojos a la ciáridádi, sin 
recelo; no le-concibió la sombra, sino la fresca luz--de la. gra-
cia. En. la ja qr-ebradiza y suave, el haz -de rayos de su vida-
tiembla con iWdescripiiblo relumbro. María se apacigua en' s! 
:'r.eposo 'drVpu '̂'dé-1«s dentelladas sangrientas deb-partó. 
.Lo •"íjue'.-paíníta sobre lia paja dei pesebre, oreédmelp, no es* 
carne, sino una Uiz. eue tele, va entro last rs^jas-cruzadas,y se;-
..•ca.s. principios .dalces de redentora declriná.-
: / Y A ES V E N I D O H > Í '> .>X K 
Llegaste, Señor, - aquí a nuestro suelo. Acordes' lasiiveócB, 
van.oantando por'los caminos. , - . .-. .. 
- jVamos juntos a líelén, ; , , :¡ " 
. - ono ŝ rá grande consuelo *, ,/ ., . • :: 
ver que venga Dios al suelo.- -v -
Nuestro stjeío so remonta c->'m legítimo orgulio, piies te 
sostiene, 'Señar, Apenas si tu vida se advierte en-ün t̂ niprano, 
pólpitar del !pííoh;0;..en un leve «lorar. Tus oj 
clausura del; nacer, pues si ciego se muerr 
nace v en el curso del vivir, no ve 
Dífumle al inundo tan leVj) p 
a.nuncfo de salvpd̂ vra pababra y ói 
nido. Béfior. dár î b1 Ciólo, a sue 
lersisten en ra 
i ceguedad: se 
sino que nos parece ver. 
táf y. ojos tan . e<8rrr±dcs, 
f. -que redime.- Ya- ores %'0-, 
íseea- -un POC-ÍÍ a- nuestro 
barro yfe 
N A T I V I D A D 
SEÑOR 
¡Ah imistoroíi que ve!4h, 
por gnardar vuestro rebaño, 
mira que os nace un Cordero 
Mijo de Dios Soberano I 
Viene pobre y despreciado, 
comcnzadl© ya a gnaídar, 
qm el lobo OH lé ha de ilevíír, 
sin que le haliaáííos gozado. 
Oü, d:;iiie acá aguel ̂ yá^o 
qne no me saldrá de majao, 
no nos Me*en ni Corácro: 
—:¿No ves que es Bles Sebera».» 
Sondas QUO estoy ŝ nrdkío 
de goao y de {M̂ na junte. 
-—¿SI es Dio:: el que < H ha imi 
cómo píjede estar difiraíe" 
Oii que es-::ho-mbro tan Mea j;;, : 
la vida estará en su n*ano; 
m'írâ  qu© es este el Cordero, 
iSijo de Dios Soberano. 
No se pam que le piden, 
pnr̂  le dan después tal guerra: 
—mía -fe, Gil, mejor será 
que se nos torne a m tierra. 
Y esí¿ ei bien todo en su mano, 
¥a que ha venido j>adezca 
este Dios tan Soberano. 
Poco te duele su pena; 
¡Cli como es eíerto, del Iiesibre 
cuando nos viene provecho, 
eí mal ajeno se esconde. 
No vés que gana renombre 
d© Paster de gran rebaño. 
---Con todo, es cosa muy inerte 
que muera Dios Sober^>—! 
DS iÉSüS 
PROmCION 
A mi amigo Áatonlo Camicer Gago 
En el silencio augusto de la media noche eíi 
pr-o repitió por todo el mundo el canüco auge-
!•,• r- I r i i Gloria a-Dics en las alturas y paz en la üeí/ i 
rra a los hombres de buena voluntad! 
Pero el'mundo Siguió t'U su extravío.. ; tj. 7 , 
Unos pastores séncülos, y tres Reyes tan ha/ • 
mildes eonio ricos 'en bienes terrenos acogieroar 
con cariño y decisión el requeriíoiento de jlós 
ángeles. ' V-
¡ Vamos a dar gloria a Dios' y a sembrar .la' 
semilla de la paz entre los hombres! 
í Paz en la tierra a ios hombreé de buena . ve* :.. 
íimtad! {: 
N'ci ha habido p-oeta en ét mundo que tóeri .• 
b^ra en tan pocas palabras poema tan sublî ' 
¿I cántico suiblime quedó ahogado poT...lod|.. 
grites del egoísmo, por las • estridenefes-ij,d(?ÍV... 
odie, por el ruido incesante de liviandades. .. y, 
eseáivialcs, y vino la lucha entre el honor y. íai; . 
.dc^yergüenza, entre el generoso y e^ruin, entret.. 
el justo y el malvado, entre el inocente y el:as* , 
tejto,;< entre el rkc y el-pobre, entre d ,sabio*. 
y. eb ignorante.. • •'•'•y''''iif;<£: 
•-Rey-' pacífico, Rey "humilde, no ea tu rejiid'jóia- -
ê te mundo enfangado en el lodazal de .ég^sm^', 
N2ñi> bendito, si el mundo supiese de .esp^j. t, 
tu'aiisin.cs, si entendiese de subliaiidadef ̂  se^á :,,; 
ría j tu pases por el camino de la huniildad < iĵ y . 
de la sencillez, amaría la paz de .aqáMai r-f • 
.v.éseondida senda por donde han'ido ' : i í 
: Ies peces sabios que en el mundo han ¿ádo', • • ' 
' íEebre mundo; Loco de lencorés, ahitó; de. î 1' ;' 
•ju&táxiias', ciego de oropeles! ','' . 
• iNiño mío! Vliiiste a dérramar la páz.j¿obtp. 
loé'•hambres,'y Ies herabres nc te conocieroxi, .. 
_„ Un. Rey nacido- entre pajas no puede .t?ai>r'la::i 
jpaz mAS .que'para eeos homihrcis de buenarv̂ -̂
lunta'á ,que. saben sufrir, que entienden de- Üaâ  f 
te-s y'-pen̂ -s, .aue abrazan las privaeiOnes, ce- r 
dón̂  del cic'lo. El.libertüío y e! anibréî ge.̂  
¿-qUé-síben de esa' paz que los ángeles 'cantaá'. '; 
'eft'-el silencio místke de una noeba. nevada.? . i! 
Pastores en el deleitoso .prado de la vida, nosi,' 
iljostrasnoe a -tus plantas' entre el, olor -M henou' 
ia< l̂eiadcs' por- la sonrisa virginal- de- Mtnríav y,. 
rnirasda dulce de José para que nos bríndija -
laripaz serena del hiunllde, la paz diiíec del ri> 
a-na, la paz alegre del que trabaja. 
¡Goza, Niño míe, do.la.•pa»-"tran."v,'-a de 
lén, que pronto empesáraa las amárgiirsa a ro-
barte la serenidad del pesebre. 
Pero tú ses^drás trmnrante y tr -̂r &• esban-' 
darte de la Paz rrtlc tus pastores ha t̂á la cui» 
b?e úvi Gélgeita. 
mMÁí&é. G; PAem^TA 




¡ioi cree q y e l a s negodactones enfr® din Qío u n a 
f a n n fe? 
5 Roma, 23.—rLa prensa alema, 
na hace resaltar que la decla-
íraeión oficial por la cual e! Go-
bierno de Italia considera ven-
cido «el acuerdo francOrltaliano 
de enero de 1^35, aclara defi-
Bitivamente las relaciones po-
l í t icas entro Roma y P a r í s . 
,LGS per iódicos afirman las 
¡razones Que t'jene Roma para 
considerar nulo esto acuerdo, 
o .sea el incumpliiniento por 
parte de Francia de las nor-
mas dípiomáticAS y ju r íd icas 
necesarias para su entrada en 
vvigor, y reiteran su tesis de 
que Francia' ha violado la le-
t ra y el esp í r i tu del misniu, re-
bordando a este respecto la 
(participación de Francia en las 
¡sanciones económicais acorda-
das por la Soeiedad de las Na. 
"ciones. 
"Giornale d Ita!iar, publica 
una editorial afirmando que l^s 
relafcicnes de I tal ia con Fran-
cia deben iniciarse sobre nue-
ras bases. El Gobierno i'talia-
DQO, agrega, Se halla, por consi-
guiente', en su punto exajeto a i 
plantear ante Francia las rei-
vintdicaciones que a su debido 
tiempo y en forma opor-tuna h.a 
de formular. Es evidente tam-. 
fcién quo la actitud de iht ran-
«igoncia del Gobierno f rancés 
y sus caímpañas contra I tal ia , 
a iniciath^a del propio Gobier-
no, no puede perturbar la at-
mósfe ra en la que debieran des 
arrollarse las negociaciones en 
Iré Roma y P a r í s y alterar el 
Espír i tu de paz y co laborac ión 
jde ambos pa í ses . 
De otro» lado, los periódicos 
revelan que la fechS de la co--
municac íón hecha por el Gon-
i 
s 
de do Ciano, desmiente las in-
formaciones de cierros per ió-
dicos-extranjeros. 
LA PIlElNiSA GERMANA DE-. 
NUNOIA LAS MANIOBRAS DE 
FRANGIA 
Berl ín , 23.—^L a prensando 
Alemania comenta la don une i a 
del acuerdo f r anco . i t aüano . , 
El -per iódico " A n g r i í í " escri-
be que la I ta l ia imperial fas-
cista-ÍDO puede vender su dina-
mismo po-r un plato de lente-
jas, ocupándose de los inci-
dentes de la región de Túne?; 
contra la población r u r a l ita-
liana. 
"Voelnisclier Beobachter" eá 
cribe que las manifestaciones 
ant ' i i tai |ana« casi siempte es-
' tán formadas por obreros sin 
trabajo, pagados por las .orga-
nizaciones marxistas, añadien-
do que varios soldados de mtL 
forme tomaron parte! en estas 
manifestaciones. 
n b a s e pos ib l e 
principal que traten ea la re-
imión. E l ministro de Nego-cios 
Extranjeros Bomiet, p r e s e n t a r á 
eu una exposición detallada ia 
posición de los dos Gobierna::, v\ 
de Ivoma y el de Par í s , frente a 
las actuñles divergencias. 
E l Gobieno franeés cemparte 
la idea, expresada en anranuf 
círculos diplomáticos franci1: 
según la cual Francia con&idrrí 
en vigor el acuerdo italiano co 
mo única base-de posible in te l i 
gencia para las relaciones anm 
teínas de ios dos pafees, 
E L EMBAJADOR BRITARTIGO 
V I S I T A A -^IR., BQNi^ET 
Paiis, 23 ul& P&tit ParIsién,, 
o s : 
© M a e n e n i 
a m p l i o v o t o d e 
erfiiieridofíe al a visita del em-
bajador de Inglaterra al mmis 
tro francés de Asuntos Exte.io 
ros, Mr. Bonnet, escribe que 
puede'Supiinersa que el embaja 
üor de Gmn Bre taña acudió a 
Ja entre vista con el deseo de in 
i a l i l a H " a s í s -
•formarle de la actitud del I 
bienio francés ante la p^??* 
tom:da por Italia. wlCi<̂  
Es fácil concebir, dice el ' 
riódico, cuál será esta ae t^ 
E l ministro Bonnet ha dad^ ^ 
plicaciones perfectamente ^ 
cía. 
o? 5 
\T0 H A SIDO EXPULSADO l ' N 
PERIODISTA I T A L I A N O D B 
PARIS 
Par í s , 23—Ün comunicad.0 ofi-
ia l desmiente la noticia, de fijen 
:e francesa, en la que se dice i ne 
el director de **Nueva I t a l i a " 
árgano de la colonia italiana de 
L^am, haya sido- objeto de un 
nandamiento de expuls ión. 
E L GOBIERNO FRANCES T R A 
HOY I \ S L A D E N U N -
CIA D E L ACUERDO FRANCO-
I T A L I A N O 
Par í s , 23.—Mañana, a las 10 
ie la mañana , se ce lebrará en el 
TliseOj bajo la presidéncia de Le-
brun, un importante Consejo de 
Mili'istros. ^. . 
En dicho Consejo será exami-
nada la comunicación del Gobier-
, ifnlip-no Eer̂ p «ja-pá ' toma 
c o n f i a n ra te 
París, 23.— E l Gobierno Daladier, 
después do haber corrido el peli^rro de 
un voto de confianza, obteniendo, una 
mayoría insignificante de siete votos al 
sp.róbár la ley financiera, al.final de la 
sesión nocturna de ayerr al plantear 
cuestión de confianza por tercera 
vez, logró una mayoría de 137 votos, 
aprobándose así los presupuestos en 1̂ 
votación ñnal. 
Con esta ^victoria, Gobierna Da-
'adier aparece consolidado y en una 
situación firme para hacer frente a los 
próximol debates. • v 
# '• 
a l a p r o m m a 
c r e u n i ó n e e l a & o 
a s r í a 
Ginebra, 23.—Lord Halifax, rrinis-
ffo de Delaciones Exteriores de Gran 
Bretaña, llegará a Ginebra en enero 
fóxímo, después de la visita que jun-
io con Qiamberlain realizará a Roma. 
Lord» HaHíax .representará a Ingla-
tera en la Sociedad de las Naciones, 
la .reunión que a mediados de ¿ñe-
ro ha de tener lugar. 
dos. No será tolerada 
Imperio francés. La e x n n ^ 
habana no se realizará a costa 
de los intereses vitales de 
cía. Todos los fra ncesesj est^ 
de acuerdo sobre este asunto v 
están dispuestos a defender pjí 
fr^n^lcq medios BU «adrado 
trimonio. 
VA C o m i t é d e B 
a e l o n a - v a a I n c i 
áífAl Jjytal *mr***, ¿H. 
n e s í e l e l ó n i o s s y 
G E M 
•PRE^E'NTA IIO Y SABADO 24 de Diciembre de 1938. ÍII 
Año Tr iunfa l . . 
La emocionante próducción FOX, HABLABA EN ES-
PAÑOL, 
Un f i l m do perfecciones del principio- a! desen. 
ia'ce, que. consagra dennltivamente como pr íme-
r-as estrellas do la" pantalla, al popular actor 
VICTUR MiVCJiAG-LLp^ y ai pequeño Fí lEDDIE BARTHQ. 
LOMÉW. ^ 
UNA PELIGl^LA DE FASTUOSIDADES, CX>?Í 





m n $ m y 
i y s c r i f e i r á n ' e r p o e t o a n -
l i l e i m n i e r n 
"* Londres, 23.*—"Daily Mail" pre\ré 
que no sólp Hungría, sino también Yu 
Toeslavia, darán su adhesión al pacto 
antikomintern. 
"Daüy Herald" es de ls opinión de 
-me Hungría ya forma parte del eje 
^oma-Berlm y que Yugooslavia tain-
bién se m c v ^ á en la órbita del eje y 
principalmente después éel fracaso de 
la pequeña entente» >, 
g r a n e a s c o n m 
z o n a r o f a , s u s p s n -
.Lo!:dres, 23.— Las coniunicnciones 
con Barcelona por teléfono y telégra-
fo están internirnpidas desde esta ma-
ñana, lo que ha causado gran impre-
sión en todos los círculos po-íticos y 
periodístioos. . 
Se cree que tal situación es .debida 
a ¿as mecidas rigurosas para la censii-
ra de comunicaciones con el exSriüi^-
ro, decretadas hoy a primera hora en 
Barcelona, al tenerse noticia d-e â 
gran ofenáiva desencadenada po* 
tropas del Gaieralísimb Fraicp. 
r a 
m e n t a r t o m 
m Á s e l í m x o t . 
París, 23. — Los viajeros llegadoj 
a la frontera franco catalana infonnaii 
que a consecuencia del descubrimiento i 
de un complot para exp^otai el cej. 
contento de h nnb^ción, Drnvocadí 
por la falta de víveres en Cataluña, d 
comité roio de Barcelona ha lomaili 
medidas droconianas contra los (Ierro-
tistas y saboteadores, haciendo al mis-
mo tiemoo una llamada a Ins e^paií^ 
les de la España roja, incluidos ^ 
niños, parad ne fortalezcan h cVa dd 
gobierno, denunciando a la policía.Í 
todos los sospechosos de espionaje. 
Í je I 
E l Articulo^ S.0 del Decretcr 
le 1938^ dispone que tes él&né<p 
os patronaks y obreros den 
o de. ios piiestcs vp^a-ntes.y dé 
M i a de trabajo a la Oficina de 
JolocaciSn réspect iva, sancio-
iándoss el memup lmüen to da es. 
é precepto con m u l U ds 50 a 
'̂OO pesetas. L m 'ammeiantas de 
« t á Sección •*1 has -emol ido . ya ' ' 
*Ja BA2ÍDEIEA f nada WAB 
Jura, úicíiras, eczemas, quonia-
luras, terpes,. sabañones ulce-
rados 
44Í y r o s 
\ A c c i d e n t e s d a f T r a b a j o - I n d i v i d u a l e s i 
| R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l -
| a f a n a s : O p c i ó n : I I , 7 • L € O N • 
n c e n d i o s 1 
T e l é f o n o 1 7 2 7 
\ 
os patrones y de su desocapa-
ÍÓB los obreros y emplsado;?,' 
SE A L Q ü I L i l hermoso piso 
. amueblado, céntr ico, casa nue 
va, calefacción, cuarto de ba-
ño, teléfono y nmclio sol. In-
fo rmarán en d^ía Administra-
eíón. 
* m m f , K - o " , cerrado, <k 
' gerdeio público, £cl¿ p laz^ 
es bueu uso, m voiíde.; Tfífe-
marán Fe raad í io Merina, t i 
TVEKU DE A K B 0 L K 8 F l ; l ! 
TALES. Uniíío en España q* 
dispone de 24.000 fnital^s ^ | 
producción, do donde reco 
ios injertog psra injertar m 
250 000 plantas de vivero. J-
«4 La Bañera .fLe^n 
K 7 1 
NEGOCIO de leña para eoclniv 
y calef&ccioiies^ con sierra 
dreniap e iéc tnea , traspas. 
por no poderlo 6tender sa du^ 
QO. í i i íorroe#' Zapater ías , í.f 
Carbonería . É-TR 
ARBOLES FRTTTÁTsES. Se vei 
den de todas clases a preeio 
econ6mieoíi. Antes de eoiRDra 
eonRulte precios. Razón : Fn» 
tería ^I^a PazM. Santia? 
^al^raesta fHor t icn l tor ) . A ^ 
aida Padre I sU , 03. León. 
E-SOi 
DOS transformadorea marcl í 
* * Carbella * \ unipolares, eo* • 
rrieBte alterna, 10 kw. a 129, 
w., sin estrenar, véndase . Fara 
toatar; Daniel Blanco, Saijh 
• r»« .ule - tó--Át| I 
CASA ntmu 3, en Barr io San 
Claudio, junto ai Mercado dal 
ganado, se vende. R a z ó n : ütoí 
H la misma, interior, E-SÍ9 
BNSEÑ AAT2¡A r á p i d a y efieaa¿ 1 
4 conducción automóvil . Jnío^> 
mea: Lázaro l iodr íguez , Ka-
¿aci Mar ía do.Lfebra, 10 o eB- \ 
la Aica/.íjba (irente al Auto* 
CASA comprar ía cíe 30.000 a 
00.GC0 pesetas. Trato £ire'Jt¿ 
Detalles: Sr. Plaza. Admiijí^ 
t rae ión PKOA, ^^33 
C A M I O N t4Mereedes-Be^?? 6: 
toneladas, 95 I I . P. aceite 
sado, semi-nuevo, vendo, u l ^ i 
mo (precio 00.000 pesetas. Ta-
ra t ra ta r : Cesáreo &onzále¿ 
Agencia Citroen y Mercedes. 
'ROFEEES se necesitan. Es tí* 
dispensafale camet de 1.* espe-. 
eial. Razón ; Autobuses & 
l^eón. Cochera. E-S43 
M A Q U I N A de e^eribii?, teclado 
universal, Ke comprar ía . Of^^' 
t « s : Falange Españo la TracH-
eionaiista y de las J.O.N % 
Sabero. Ü \ 
VPRENDI^ sclelantado de b e -
ber ía , so necesita. Informas! 
O i f ciña Coloca ción 0]>rera« 
^ASA negocio acreditadislnio, 
cuadras y l i s t o s abundaiit:S| 
a r r i éndase en Navatejera, 
tobús cada media bora, liast3 
puei ia cstableciiniento. I i r f ^ \ 
mef;: Padre Isla, 22: Imcr*'^' ^ ' 
León. ' : - l - v 




«4 de OM«mbiH> 193« 
f é w é r M m i m Provincial del Movimien to 
CMESICO 
O R D E N GIRCULÜLR 
, -r-jj ei número del "Boletín del j 
r-imiento" con-espondieute al 
fo de axciembre y en su pagjmi 
¿8 apareció la siguiente • 
• T)Q acuerdo cou la disposición' 
vetada por el Secretario Gene-
ral a partir del 1.° de Enero xle 
£039 entrará' eif vigor el nuevo 
¿Aginien de cuotas de carácter 
flrogrt^iVQ' tomando comô  base 
|e aplicación la ciase de cédula, 
-nn'arreglo a la siguiente escala: 
* FARA LA LECCION 
MASCULINA 
:: Oíase da.cédula 16.% 15.% 14.% 
ih? y 12.a, cuota, 1 peseta. 
ií.0 y 10.a, 2,50. 
• i 9.a y 8.°, 5. 
! 7.a y 6.% 10. 
] 5.a y 4.a, 20. 
S.% 2.a y L% 50. 
"Í PAliA LA SECCION 
f : . FEMENINA 
/(: 0édula de cabeza tío familia 
! Clase de cédula 16,% 15.9 14>, 
ig ? y 12.% cuota, 0,25 pesetas,. 
11.* y 10*. 0,5ü, 
• ; 9.* y 8.% í. • ' -
: 7.* y 6.% 2. 
f 6.»-y 4.% 5. . , 
% 3.% 2.' y 1.% 10. 
' PARA OEGANIZACIONES 
[ JUVENILES 
j Cédulas ds padre o tutor 
Clase de cédula 16.% 15.% 11.% 
J.3.* y Í2.% cuota, 0,25 Ipeset.is. 
: 11.* y 10.% 0,50. * 
f 9.»y8.%l. . i ; : 
i 7» y 6.%. 2. . • 
i 5.* y 4.% 5. 
í g.% 2.̂  y 1.% 10. • ^ 
! Las cuotas que se fijan en la 
precedente escala son mínnaas, 
Quedando cu libertad los- afilia-
dos, para;.abonar otras de mayor 
(Cuantía- . ' _ 
Su aplicación f-s indistinta pa-
ya militantes y adheridos. 
«xeiición con carácter temporal 
••al que podrán acogerse, previa 
iBolicitud,. aquellas personas que 
por su difícil situación •econórai 
cuc 
no 
Huérfanos o viudas de gueúv 
o do asesinados por las ¿oro a 
marxisías. 
püSERVACIONEg 
Teniendo en cuento que no \ 
expirado aún el plazo voluntar, 
para la retirada de cédulas per-
señales corresponaienies a; anv' 
actualpy con el í'm de unilicar'i 
aplicación de las cuotas, ésta 
fíán de basarse sobre las cédula 
del ejercicio de 19B7. 
Armonizando con el régimei 
de cuotas in j rlantado, esta Na 
eional de Administración lu 
adoptado un nuevo sistema' d 
cotización. Sobre el mismo remi 
tiremos próximamente inátniegio 
nes concretas, acompañando i 
estas modelos de ficha^ de obíi 
gada cotización en todas las Pro 
vinciales y Locales de la Orga 
nización.' 
Ante la premura de tiempo, OÍ 
necesario que tedas las Provin-
ciales, con xa niáxnna urgencia v. 
intensidad, lleven a cabo la re 
visión o rectificación del regís 
tro general de afiliados de la 
Provincial, aplicando a les piis 
n>D3, con arreglo a la escala re-
ferenciada, las cuotas que. le:, 
corresponda ; trabajo prelimina] 
que ha de procurarse tenor ulíi 
mado para el 15 del próximí 
mos de Diciembre, -ce* el mi d 
utilizar, sin perdida oe tiempo,. 
F R O A 
ítica (militante, adherido o ju-
enil) clase de cédula que pag*. 
cuota que le corresponde, de 
uya lista enviarán una copia a 
sí a Administración Provincia, 
ites del uia 5 de ilinero pió\i 
¡no, en la que deberán figurar lo-
tos los aullados tanto mascuíi-
aos como femeninos. 
Las Delegaciones Locales Ke 
neninas y Juveniles, darán toda.1 
,s xaciiidífdeíi-para la aplicaciói 
•itas nuevas, cuotas en sus Seo 
cienes. 
Los Jefes Comarcales cuid irá: 
i cumplimiento de esta étfdg) 
lentro de sus dcmarcacioncSj po-
icndo en ello el mayor celo e in 
erés para que .todas lasJefaturas 
¿ocales hagan el envío de las lis-
taV dentro de la fecha que se se-
.aia, y el cobro de la mensuali-
dad de Enero con arreglo a iat 
iUevas tarifas, evitando las san 
"ones aue se impondrán a lo; 
contraventores. 
i Saludo a Franco! j Arriba Es 
paña! -
... on 23 de Diciembre de 1938 
i l Año Triunfal.—El Adminis-
rádor Provincial. — Conforme; 






P á P T F I C B á ¿e espectácaló: 
UAsiECLLIIII p a r a hoy 
>ábado" 24 de diciembre de' 1938 : 
/ TEATEO ALFAGÉSIS 
A las siete ^reiiíta, única sc-
iión: " , . 
¡Enorme estreno en español! 
La supernroducción EOX titu-
ada , . 
í>uXi!DAJ>0 í'SíOFiíííii.OAL 
Consagración, definitiva i'nmo 
primeras figuras, de la panL-illa 
le Viej:r.r. Wodaglen y Freddie 
Bartholomew. • 
PAQfNH SEPTIMA 
Burgos, 22.-—jbli Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, cnii. 
otras, las siguientes proposici. 
nes: -
"Orden de Agricultura fírjai 
io en 4;85 pesetas el precio ba 
so del lúlogramo do algodón L 
n'a, para la campaña de 1938 i 
1939, que corresponde al "etric 
nuevo middling", 27,83 milimt-
trosi 
^xden do Organización y Ac 
ñon Sindical disponiendo qu 
•os Consejos directivos de lâ  
üajas • Colaboradoras " formulen 
su presupuesto para é laño 1930 
y los directores de las Caĵ g re 
dacten las memorias correspon 
dientes y el balance reglamentn 
ri . 
Orden de Defensa Nacional or 
""anizando una coimsicn reguPdo 
ra por cada Ejército do cperacio 
n e e n lo, que so refiei'e al ser 
vicio de ferrocarriles. 
Qrden disponiendo que a' .par 
tár del primero de enero, les ad. 
ministradores do hospitales, abo 
tiéh el soco ro d^ r̂ ^M ^ 
diarias al personal de tropa en 
cin'a ambulatoria, que no ten-
gan derecho; a mayor socorrí y 
sienipre qua sea como consecuen 
cía de heridas lecibidas en com 
bate o enferrn^ n-^o-'—• 
del frente, y 1,90 a los proce-
dentes de guarniciones de reta 
guardia. 
Orden disponiendo pase desti 
nado a las órdenes de S. E. dt 
A 1; 
miABANBO 
ion UFA por Hans Al- Martínez. 
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el ramo de 
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P r Ó K Í m a s b o d a i d a 
p o d e B u r g o s 
Largos, 23.—El día 27 del co 
-Tiente mos de diciembre cele-
bra el Aizobispo de Burgos el 
25 aniversario de su consagra"» 
ción episcopal. , ^ 
En atención a las circunstanv 
ias porque atraviesa España, .el 
Ixcmo. señor Arzobispo quiera 
:elsbrar esta memorable fiesta 
• ;on actos de espiritualidad y hai 
üs/pucsto. celebrar en ese. día 
'•^ m'sa pontifical on la 3. ICa 
tedral, a las dies de la mañana. 
iibtu niuiina la ofrecerá para 
dar gracias a Dios por los años 
de pontificado y pedir de modo 
especial por el ^Generalísimo' 
Franco, para que Dios le conca 
da la victoria y le ilumine en el 
gobierno' de España. Dlasea ol 
Prelado que se unan a éltodca; 
sus diocesanos en la petición dé 
sus oraciones. • 
Terminada la misa, se canta-> 
rá úñ solemne Te Deum y red 
birá el homenaje del clero y de 
los fieles-en general. i 
aero 2 
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kHmÚÁ DiTcAPS MALTE* • 
nnavo producto de exquisita 
idad, fabricado medíante di 
pieo lie ios procedimientoi 
más modernos. Er M ^ a ¡ 
n m  
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No puede olvidarse a estos hijos 
predi^ctos de España que son , ios he-
ridos que por ella., derramaron su san-
gre en el campo de batalla. 
Los heridos de guerra* y los enfer-
mos de nuestros hospitales mil lares 
Llenos á t fe y de entusiasmo- en és-j esta Asistencia ; los combatientes, que ' tendrán una alegre Navidad," aún cuan 
ta Gloriosa Cruzada de las brillantes! en todo momento amor a-Dios y a do los re-cuerdos pongan a veces t in-
y sucesivas -victorias, en las que nucs- , la Patria se halUn dispiiestos al sacri tes ¿8 pena en su memoria, 
t ro Gran Caíidillo y de su admirable fíc¡0 cJe sus «vidas, los que sin perderla | Pero no les faltará nada de & que 
y d<nioda/Jo Ejército va a conducirnos ser recluidos en los - Hospitales- en un oonfortable hogar se cncontfa-
a la victoria definitiva, tras de la cuai | y ^ que de éstos salen mutilados, tie- ría. 
columbramos la visión de la i nen . un inmscutibfe derecho, no sólo i Y aPs^e de obsequios y agasajo? 
a nuestro apoyo material, sino a toda particulares y de los extraordinarios 
nuestro afecto y cariño. j que ĉs sirvan los respectivos esta}^e-
T „ n u AÍJS J * A • • r?MM' cimientos, habrá un obsequio para ca-La> Oeiegacion de Asistencia a r r e n 
tes y Hospitaks en León Cumple amo 
l o s ^ Ag^ii^ci'do es los f rentes 
f ^ es 
Gr?iide; U»;a .y Libre, ! 
E l genio d^: Generalísimo ciue des-1 
cubre toda3 ií?.3. facefes de . núesTO pro 
blema nacionai,-secundado por rj. Go-
bierno, ha dado y mantiene en ls reta-] 
guardia una organkac ión sorprenden-j 
te €n medio de los fr^fores de la guej 
da herido de Asistencia a Frentts y 
' _ . ^1 , r ~ . _ to ' , Hospitales, de León. Aparte de iaba-' osamente con las obligaciones, que la 
guerra le impone hoy, para satisfac- co y. puros. 
Cada herido recibirá diez pesetas, 
y: a l-9s oñciales se les hará un obse-
9 # 
[ i s t r v i c i s s e m m n m m 
Se atiende •en B a todas cuántas pe 
ticiones de tíotldas sobre Gombatientes 
U hcsp!tRlís.ad€5 sĉ n presentadas por 
cus .fampiares,- cumpliendo así el aho 
'deber patriótico de ser intermediarios 
entre unos y otros, a cuyo ñn'no esca-
tima personal afecto al -mismo sacri-
ficios de nmgnnrd especie. 
Otro s-specto es^ncialísímo y funda-
mental es la atención de los hcspitaii-
zado?, tanto heridos o<?mo enfermos 
Este^ trabajo viene des-arrollándose cot1 
arreglo a las siguientes normas: Kn 
cada Hospital _ se halla "montadi Asnn 
oficina dípendiente de la central, de-
dicada exclusivamente a obtener y lie 
var todos k>s.. datos de cada uigrC*: er 
el mismo, aton-diendo con exactitud h -
altas y bfejaSj. las cuales se reñejan t i 
3a oficina ceníral en los fictierós corre' 
pondíentes. Sé cansan notificaciones c 
las familias dé los ingresados y se so? 
tiene cuanta correspondencia r^uier . 
cada caso para tranquilidad de lob ía-
miliares. 
e m n w s Y m s u w m 
rrn, j ción de les donantes que con. esplendí-
Creación de esa organización' son .dez y cariño le auxiHan, y. para. estímu quio, 
diversas ínstíttKÍ>oñes y entre ellas la lo de los más tibios y perezosos, hacer Además, Frentes y Hosnita^s or-
de Asistencia a Frentes y Hospitales una recopilación. de. fes. servidos.. Jue ganiza recreos y una ^ l a d a intere-
N o hay ^ue encarecer la necesidad de presta. sante. 
Cuando te desnre^das. lector, de al 
ô para esta inst i indón benemér'ta. ya 
Este servicio, encomendado por la sabe'fe a donde va. Bien merf^e la pena 
Secretaría de Guerra a la Delegación de que te desprendas de algo. . 
de Frentes y Hospitales, se encarga, íi^ciáÉw^^ 
rK>r lo tanto, de everiguar estado y .si-« 
í nación de lo-s heridos y combatientes, 
así-como de comunicar a sus familia-
res si caen heridos o enfermos, hospi-
tales donde se encuentran1 hospitaliza-
dos, etc. - . 
i a o » 
El señor A l c a l á do «esta capital- ha recibido la siguiente 
caria:' W t ^ 
^ o n t a n e j ó s (CiASte;i]ór.î  21 Diciombro 1938. TIT Año Triun;. 
. Kxcuio..Br.^D.-Pc.raMdQ G. Roigucral, Alcalde1 Loón1. 
Muy s-eñor m í a . y d^ mi ,m,¿yor cons ide rac ión : 'Don Manucvl 
Gárdoi i í i s , .Delgado do FRENTES Y HOBPITMJIS en esta pro, 
Vincia, lej hfíib'ará a usted y. a íos .demás co-Iaboredores en: el 
m.agiaífl'co'!Teg.s1 ó' •qh-e" úo ¿:-lí an iicchq, de nuestro agradecí míen-
to, tos! yd •qnÍGro, .por un conducto directo, hacerle saber' a 
ü i i e d do: .muestra grat i tud .por ' la o-nlendidoz del obsequio y 
proriii- graiiáczá dol. géstd' .de hacerlo llagar', en ia hora precisa» 
Eh norubre. de cuanto^ componen esta-DwiSvón y en êl mío 
"rr: p^o, le .ruego lir'i-a l l e f ar al .pueblo de -León-ía seguridad de 
ituestr-a . g ra l í t ud -ppr lo-s al agros momentos qu-o este, .envío-. ao« 
prápprcibaa.ná. ' ' • .. 
- JiO.. s..;U'uaa'';6ürdíaliri«enie y so ofrece (buen amiga* 
Ricardo tía ffada/f-
i ^ v a ^ i o s x r e n m s 
e l r ^ c u ^ d ^ ' H ^ l a r a f ^ a l o s h e s p i í a -
l e s l o s c o m i t é ! o s . y o b s e q t r ' o e c i u a í a n í o q o i v 
s t i e l r n a l o s q u e p o r E s p a ñ a s u l i e n . , . 
• • Ofera mtty simpática de. la Ajipten-
cia a Frentes y Hosíi'italcs son estos 
TamHén-es' tósfe de «sta Oficina:'Hogares1 del Herido, en donde los que 
ie Lnformación, en caso de fallcdmien convalecen hallan sanos esparcím>n< 
'o, {»mnnicarlo a la familia por el me tos y pequeños obseqdos agradables 
'io más rápido, encargándose de remi- de café, cigarros, algiiiia'm-erienda »sa-
'irles los electos de sü propiedad y 'brasa. E n fin, lo ene gtíedfe agenciar ia 
•ertitlcados de defunción, si así lo de- matcnial institución. 
v ! ' | E i r nuestra espita!, el Ho&s-r ítí , . 
E n el corto espacio de tiempo quo Herido, 'r?ue funciona desde hace poco, i hajb el sol canicular por las lkm:ias. 
V4va funeionaiido esta/oficina ha tra- qUe ocupa el Bar Central-y a!Ht iodos! Y ^ P"or.ro se presenta trn eaem!$d 
-nlado coíisultas te1egT¿íkas, ^ S l t o f ^ J ^ d f e ^ ^ • en ' solapado e inquietante que no mata, 
as, por: correo,• habiendo.""obteíMd-o- con \f-erraos''encuentran' el .grato- ambiente r,<;ro ^ e produce- molestias enormes: 
^ s t ó e n e s satisfactorias y no satis- - h * , : ^ la sed.,. 
De los frentes, con uso de ^cercU4 i Y de re-enie/en una parada en el 
o: jfcí ^ f e ^ 6 ^ ^ ^ s , Viiekett - zís^&% voz a r g ^ t ^ que <)frec«r 
los que un día salieron alegres da sus . v i-* * • - t7 . - , ^ a -o a fable : jAírua fresca, militar.,,? pueblos a defenoer España . ' Regresan x ^ * 
de jos esmpos de I t a l i a más a^ma-* . J S Í ' a - u fresca-1 l íquido pv&jT 
dos que fueron: han palpado la verdad nue se lleva con avidez a 
de la guerra, porque â mejor argumer 
tac ion de la jtjs-tida de nuestra Sant? 
Causa la han visto elfos en k>s campos 
de b*>taiía, 
K l tren qué los eonduce se arrastra 
'•actarías. Se han han recibido ficha 
fe hospitalizados, fueron enviada 
4 ras de los ho-spitalizados en esta o-
y docenas de a-vî ŝ a ¿as fami 
atilías. 
i r o v i n t i 
,:<icia a Frentes y Hosnitales, con la co 
nb^racimi de los patriotas generoso*:. 
Simpáticas y activas enmaradas de 
^alang-e actúa?! de ideales camareci-
'as. ^ 
Y así, bajo el signo de Cruz de 
^o&ña y de Franco, se. coiv?er*r 
nucí rincón en lo oue radica su nom-
Te: Hogar del Herido. 
_ A l igt^i qtiér e l r e í t o de las provin- los fréiites seis c»nvo5'e«..'íde:obsequíoí 
cías de España liberada, la de León con un total aproximado de "doscien-
cuenta con* su I>€%aci6n respectiva tas cincuenta milM. pesetas. 
«le Asistenda a Frentes y Hospitales, 
a cuyo freirte se halla el conocido ar-
quitecto don Manuel de Cárdenas, 
^ E l personal de Ibs distintos servi-
cios es el siguiente: 
Secretarlo '.provincial, Luis Rodrí-
guez Pe&x ¿t -
Jefe de Frentes. Eduardo Te] crina 
Jefe de Hospitales, José Gárda 
M^rtmez, méáíco. 
I n f a g a d ó n , señorita Rogelia U a -
ina^ares. •, 
l%t&iepda¿ xaSoríta Mí^^rcs de 
Castro. 
Iftigar del Hendo: Atrton.io Selva 
r Tnterreí-cí'ón, Felipe Kcdriguef.. 
\ ^ Propaganda, Luis Vila-
'domat 
Unas ruarenta Amaradas de la Ser 
ció Femenina de Falange ayrjdan a fe 
tarea crtte ce* ^ j ; ^ ^ eí chalet;, deí 
pasro de 5ian Marcos. 
Y Jihora cifras. A dividir entre to-
üos. Y mtiV.i, no.ha7a puesto nada pa-
ra eT coder^e /n?e le corre^nonda, \ 0 Á 
él I Y qtíkn.y m&s ten^a puesto (jue píen 
se que quien mejor fiera la contaWU-
<!ad de todss las buenas obras es... 
Dios. ; 
. x' x x . 
Tlasta la iedia se han enviado a 
• 
E n este año se han enviado ya fcí 
frente "dos mil quinientos^ : jerseys, 
que se confedonaron todos en LeiSn 
faciendo entrega- de la fea esta Bcle 
qación, 
Los obs«2Cuios heclios . hasta ah^a 
»TÍ el año, a los hospitalizados suponer 
"vdnticuatro mil" pesetas. Lós so-
corros a transeúntes, ^dieciocho retí* 
mesetas, " . ' . 
L a reparación de radios para los 
- o c a l e s , " « ü , dr \y*%%% 
Sillas, mesitas de iidché, etc^ para 
>̂ s hospitales, "dos mil quinientas**.' 
E l convov del Aguinaldo al Com* 
-•atiente ha llevado obsequios para **d^ 
% míl hombres**, éiitfe acuellas caja? 
buen coíiac, puros^ jersreys. efe: Y 
^^.Hg; aVt'in a>»<::aio pata la Plao? 
Mayor de la Divísi^ñ 7'52, que b?en 
'fl merece ñor su ciencia ;jn!érrera, va-
Vr. y cariño hacia el soMadó. ^ 
Aparte de esta labor»: Las rftforma 
iones recibidas de los hospitales y 
•^ansnvi-ídas a las familias son unas 
^hb mü. 
Las fidias recibidas para el archivo 
'Í-ÍAS treinta mil. E tc , etc. 
E s un bonito t&laftcé. 
i'' 
-FRENTES Y H O S P I T A L E S ' 
rabaja ínfCesantemaite para proveer 
á herido y al combatiente de las ro-
as, medicamentos,' comestibles y de-
¡lás efectos que los servidos nonna-
es de Intendencia no puedan, en to-
lo o, en parte, proporcionarle, 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 
'eU constantemente por la mors l̂ d̂ 1 
•oldado, adeudándole a cumplir sus dr 
' eres. re%fiosos, »fadíitáindole luclu-
¡ í̂Sr insti-uctivas que disipen el enoje 
fe las largas esperas en el frente c 
distraigan en sus horas tristes de1 
Hc-spital, y aportándole ün aliento d-r 
hogar en sus salidas de oonyaleciente 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 
"iene montado un servicio de Informa-
dón por el cual 4>t¡ede enterar a 2as 
Emilias, en todo momento, del esta-
kr en que se enruentra el-amado he-
-:4o o enfermo y serrir de enlace cor 
Hal entre el Que sufre y los que le 
quieren, sin poder estar a su Xado. 
No nueden bajar deL cOnviy; 350 
•̂ ay bebidas refrescantes,por las csta-
iones aldeanas;" la sed acosa,sobre to 
ca rebeca y que sirven con genera 
mad í r a t emal como Rebeca a Lliazaf^ 
mas muchachas que llevan una. c n i í 
^manila- y roja por mitad,.. Son ' a é 
-amaradas de Frentes % Hospitales 
cuya ñgura han bendeddo tantas «e« 
ees los sedientos combatientes, x 
i Agua fresca a los trenes l Dar d€ 
r.dvcr al sediento. Nueva obra de 
sepcordia y patriotismo Que en LCÓR 
y otros pueblos de la provincia añade 
a su ^aber la Asistenda a Frentes t 
H-vsr'ltales, y oue ha sido acogida este 
^o a c/u?en trae fíebfc de heridas o de^ verano con gratitud enorme por lo q 
^nfenneda*!... ) gti éxito ha sido enorme tambséno 
•r.mfimsitMJAM jsa'.t»rj»mp.*&. •fv̂ tŷ f̂jv. jsy/vs'jrv.mr. 
9 !s la I ñ s l l t i i c l ó n fundada por el 
i i o - f w a e n d u l i ? t la vida 
al combaiient©. 
a s í a e s f o l l a r la Patria. 
m m 
\' A s í g n e l a a Ff©nte<? v HosuHales 
d© Falange ^so^ñoH 
ta y de las J . O. 
10; 
To^W los días salen de â Delega-
-:6n de 'Frentes y Hospitales unas mu 
hádia s" q?>e Slevan a >̂s hospital es de 
a ciudad la grada de sus.consuelos y 
a dulzura de sus sonrisas. Por pare-
que contribuyen, como es natural, at 
hacer más llevadera y agradable la, 
época de suírimientos por España. 
He aquí, pues, otra obra de mise-» 
ricordía encomendada a la Asistcada 
'as" sa^vo' e.n. el Hospital del S ímina- ' a Frentes y Hospitales, 
-io,.: do.'ide van tres, "se distrlb'jycn^ por 
•'os . centros donde . curan suts heridás 
vfs qúe dieronN5u sarigre por la Patria 
•> es ián recobrando fe - salud pérd'da en 
4uros actos de servido por ê l.a,- .. . 
Las. cblcas de Ffé^tcír y Hospitales 
^ ^ r e i i d t e Jeu^H^^,>6ld de pa3 vive 
^T¿bra' cariñosa tiené¿ a ^eces, .el po-
'er1 de un espod&co. . 
Todos ÍOs . días -salen pata los hos-
pitales las:muchachas de ^a. Cruz roji-
ruaJoa, • • . 
A veces Heván á%Éá peque6o ob-
•equio; tabaco, un -postre extraordir-a-
'Jo. oue suele- darse una vea al mes. . 
V siempre, la sq^Tídíd, para *'» 1-
?idito oue yace .en ^ lecho del Wor 
V'due. ĥ y-. oí^ei'-'.s se tn^éresan .̂ or P 
una in^titvd¿*n "creada per el Car 
'íU^. e^ndaiA d^ ítt?e. ck̂ ntro .r^.;^^ nr 
-'MhViades de Fpnnña.. no le falte na-
4a para oue el boj%n?faÍ .t.f>n~a calor $f 
h . ^ r y consuelos desmadre. 
Ifeas vistas a: los heríc?os. y .̂ nfer-.. 
^x^,:son n^ry r.srr^defi.^s "ñor' éstov-
q-o p ^ ^ á t e a- virantes; 
Aguinaldo para 
los- Generales Je« 
les de División 
Bur^o?, 23.—Han salido con dfrec-
o? 6n a los frentes . de combate, ^'aríoí 
delegados de Asistencia a Frentes f 
Hospitales, con la misión de entregar 
a los generales de las divisiones , {ácf 
rrüesíro Ejército ios aguinaldos que 
han sido asignados. 
Frentes y Hospitales, al verificar e* 
ta entrega, simboliza en las persons* 
de los generales á los representaptes 
de nuestros combaHentcs, cuy^os agtn-
naldos han sido ya repartidor en su Ola 
yor parte. r 
FEUPE e. mxm 
F n m o N y C O S A Z O T ? 
m 
¿ O f i c i a l 
^resuelto 
^ e r a n d o 
coinciden 
% valía e: 
*™ 
iacuyaíe^ 
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Oficial Agrícola de l á provincia de León 
ción de Producios 
0 Industrias Rurales 
Carta abierta 
FALLO DEL JURADO 
Illf;.do designado para oaltfcar 
$ ^ Exhibición de prodî ctos e 
Rurales, organizada por la 
Oficial Agrícola de la Provin 
suelto otorgar los siguientes 
ba 
^ pREMIO: Copa artística 
y quinientas P686^8-
êrando que en ningún concur-
^Lincidcn las condiciones requerí 
íte yjiía extraordinaria del pro* 
¡oto 
¿e presentación excepcional, se 
por unanimidad, otorgar este 
^ como un reconocimiento de 
ff, al ingeniero secretario de Cor 
r 0fe don Isidoro Aguado Smoüns 
ĉuya íeliz ^ ^ ' ^ y esíuerzo 'm 
•̂ te se debe" en su mayor parte e/ 
Jáe l» Exhibición. 
PREMIOS POR M E R I T O D E 
P R E S E N T A C I O N 
p̂ uilo extraordinario: Copa artís-
Ŝabadell, por "trabajos de jardi-
jjj" y adornos artísticos de la Exhl-
cto- . ,• • 
Premios de gran mérito: Copas ae 
Semcio del Cultivo del Tabaco, por 
¿bores con tabáco dd Bierzo". 
Sección Agronómica de León, por 
tórial de precisión de laboratorio" 
Angel Nistal (Astorga), por 
Woaibras y tapices". 
Dosn Diego Mella Alf ágeme (León) 
t"aclo de fabricación de harinas". 
Eduardo García Díaz (León), 
jcki de industrias forestales". 
Premios de mérito especial: Meda-
sde plata: 
toa Manuel Junquera (Valencia de 
)iij«an), "Productos coyantioas'*. 
Don Ramiro Fernández, por "Pro 
ductos de la Ribera". 
Hijo de Tomás Ledo (Villafranca 
del Bierzo), por "Conservas de fru 
tas". 
Don Ventura Valcarce (Villafrawca 
del Bierzo), por vinos "Valtry". 
Don Néstor Alonso (León), por ar 
mas para caza". 
Servicio Naciohal del Trigo, por 
"Comparaciones, gráficas de produc-
ción". 
Estación Pecuaria, por "Material 
de incubacinó". 
Menciones de mórito: Diplomas ho-
noríficos. 
Lineros de Boca de Huérfano, por 
"Fases de trabajo de Uno". 
Don Eugenio Ruiz (Sahagún), por 
"Montura y tejidos clásicos". 
Don Bernardo Prieto (Trobato del 
Camino), por "Tejidos regionaleí". 
Don Vicente Fernnández (Gmfoir 
de Jamuz), por "Alfarería popular". 
Don Felipe Prieto (La Ba^e 
por "Trabajos" de carretería". 
Don Antonio Lobo (León)", 
"Madreñas típicas", 
Don Herminio Hidalgo (La Bañe-
za), por "Madreñas de exposición". 
" L a Montañesa" (Argovejo)^ Ma 
drenas del país". 
Don Fertnin Bango (Sahagún)', por 
"Trabajo de guarnicionería". , 
P R E M I O S POR V A L I A D E P R O -
D U C T O S 
gremio extraordinario: Copa artísti 
ca de plata y 300 pesetas, a don José 
Seoancz (La Bañeza), " Viveros de 
árboles frutaíes". . 
Premios de gran mérito: Copas de 
plata: 1 
Don Ventura Valcarce (Villafranca 
del Bierzo, "Vinos "Vatry"". 
Hijo de Tomás Ledo (Villafranca 
del Bierzo). "Conservas". 
Don Félix Matas (Toral de Mera-
yo). "Frutas del Bierzo". 
Premios de mérito especial: Meda 
Has de plata: 
Doh Remiro Fernández (León) 
""Alubias seleccionadas". 
Hijos de Sabino Santo? (Mansilla 
de las Muías), "Lana lavada". 
Linera del Orbigo (Veguellina). 
"Preparaciones de lino". 
Azucarera de L a Bañeza. Azúcar, 
Azucarera de Veguellina. Azúcar, 
Azucarera "Santa Elvira" j 
Don Ceferino Martín (La Bañeza). 
Vinos "Cemartín". 
Don Ladislao Vecino (Valencia de 
Don Juan), V¡no¿! "Prieto Picudo". 
Viuda de Abelardo López Sarmien 
to (Bembíbre), "Licores". 
Don Balbino Nistal (La Bañeza). 
Don Pío Villanueva (Villafranca 
de Bierzo), "Vinos bercianos". 
Don Leodegario Alvarez (Valde-
vimbre). "Tostadillo". 
Bodegas Fernández Llamazares . (Pa 
jares), "Vinos de los Oteros". 
Hijo dé Manuel dte Paz (León), 
"Clarete leonés". " 
Bodegas Cooperativa 3e Sahagún 
"Vino rosado". 
Sidicato Agrícola de Los Barrios 
de Luna. "Manteca Montañesa". 
Ganaderos de Selce. "Manteca mon 
taftesa". 
Viuda de Araú (Trobajo Sel Cami-
no). "Embutidos". 
> Sindicato Agr íe la Católico de Fres 
no de la Veea. "Hortalizas". 
L o s « R e y e s » e n B o ñ a r 
Camarada "Lamparilla": ^ 
Perdona mi atrevimiento al dirigir-
me a tí sin conocerte y tutearte sin ba 
berte visto en la vida; pero quería ha-
certe rabiar un poquito, y en este plan 
de camaradería me resultaba anties-
tético el "muy señor mío" y el us-
ted. \ • ' : - 1 
He leído varias veces en este impo-
nentísimo diario el entusiasmo 'iue 
"despedías" al hablar, ilusionado de 
que debía resucitarse la costumb.-e de 
cantar los Villancicos por calles y pla-
zas, de que debía representarse como 
antaño se hacía, la "pastojada". "vi-
llancico" o "nacimiento"—pües para 
cada sitio hay un nombre— y tanto te 
lo leímos que nos contagiaste ti de-
seo, y aque en este tpiínúsculo Boñar, 
se está llevando a la práctica. Y como 
hace poco leí que en esa no teníais de 
mentos, que habría que llevarlos de los 
pueblos, se me ha .ocurrido la mala 
idea da alargarte los dientes (como 
vulgarmente se dice), dándote V no-
ticia de que poséemos el cuadro com-
pleto que llevará a la plaza o a*, teatr 
este "auto" tradicional y cot> a'' ;r e.-
pañol, que no haría el ridículo en el 
mundo entero, si sabían apreciar todo 
lo artístico y sentimental que hay en 
estos personajes recios, burdoc (s{ así 
quiere decirse), que saben de acción, 
evolución y canto, como si de artistas 
se tratara. 
Tenemos al señor Vicente que diri-
ge, personalmente, a todos (de los qu< 
algún día hablaremos), mientra? él 





tHievo p r o d u c t o *Ba%€%« qtte j a m á s 
Sindicato Ganadero de Sorriba-Cís-
tierna. "CJuesos y mantecas". 
Don Prudencio Crecente (Boñar). 
"Ouesos". 
Don VcremuTádo Gutiérez (Boñar). 
"Ouesos". 
Grania "Victoria" (León). "Leche 
embotellada". 
Don Gonzalo Fernández Mata L a 
Bañeza). "Terapéutica ganadera". 
Tejidos "Hispano Argentina" (A? 
torga). «Material de hilar". 
Viuda de Nicanor Rodríguez (Bo-
ñar). "Hojaldres". 
Chocolates "Pueblo Españo" (As-
torga). -"Choooates". 
Menciones de mérito: Diplomas ho-
noríficos: 
Don Pedro Martínez Castro (San-
tibáñez dé la Isla). "Patatas". 
Viuda de Sánchez Guaza (Saha-
gún). "Maíz "híbrido). 
Don J o s é Calderón (Sahagún). 
"Arellanas selectas". 
Don Florencio Herrero (Sahagún). 
"Productos forestales". 
Don Adriano G. Vilíalfe (Al:f¿ de 
los Melones). "Maíces híbridos". 
Don Antonio Sánchez Guaza (S1-
hagún). "Almendras gigantes", 
T Escolares de Toral de \í?ra^o. 
"Miel Virgen". 
Residencia Provincial (León). Hor 
taüzas. 
"Don Florencio Parro (Sahsgún). 
"Pan de fiesta". 
Don Enúliano Viejo (León). "Fru 
fes escocidas". 
•Don Pedro Sánchez Olivera (San-
ta Marina del Rey). "Hilados de ü-
nó". 
Don FéHx Luna (Sahagún)'. "Rc-
moachas forrajeras". 
Don Martín Alvarez (León); " L c -
chazosc de Campos". 
A 03 señores concursares premia-
dos se ks hará entrega de k?s diplo-
mas y premios el 30 d« los corrientes, 
en cuyo día pueden presentarse en tos 
oficinas dé la Cámara, Femando Re-
^ueral, oúm, 9, a las doce de 'a ma-
ñana. 
, E l Jurado, en nombre 'de la Cámara 
Oficial Agrícola, expresa su reconoci-
miento a cuantos de manera más o me 
nos directa han contribuido a la rea-
lización de esta Exhibición, y se hace 
eco de 03 generales deseos pora que tn 
su día ste modesto ensayo, se transtDr 
me' en una verdadera Exposición de-
mostrativa de a gran potencia produc-
tora del agro lenoés. 
León, 23 de dicien^bre "de X5^- — 
I I I Tercer Año Trinnía!.—-El; f«irado 
calificador: Francisco de;! Río Alon-
so, Rodrigo; María Gómez, ; ' el 
Arrióla. JoííS Bnstanante y tkr.ito 
So5o Vacís. - , r u i . " 
¡ Qué prodigio de memoria I ¡ Se sabe 
todos los papeles I Ensayan sin aputí 
tador, cantan sin música que les acón» 
pañe, y llevan admirablemente dicho», 
mímica y cantos. ¿Y los bailes? ¡Qué 
formidables! ¡Qué bonito el ofreci-
miento! 1 Qué modo de evolucionar... í, 
E n fin, "Lamparilla", lamento cno? 
memento hacerte sufrir y termino un 
poco a lo chiquillo, restregando loa 
nudillos de mis manos, mientras coal 
soniquete, digo: "¡Rabia, rabifla...! 1 
T u camarada, 1 
ROJO Y N E G R O 
Boñar, diciembre. 
N. de a R.—Efectivamente: Cuan-
do nuestro compañero ha leído la car-
ta, ha dicho suspirando:. 1 Quien estu-
viera en Boñar...! Porque nqi puede 
nadie imaginarse la sorie de luchaŝ , 
contratiempos y... otras "especies ar-
bóreas" qué ha tenido que sostener pa 
ra ver si podía represntarse en León,... 
¡un "auto leonés", una cosa que fué 
tan de la entraña de este pueblo. 
Esperamos, pues, que siquiera ^ 
manden de Boñar otro "auto", este d« 
"cuatro ruedes", para ir a ver la re-
presentación y demos noticias... md 
,, ^ v j \ J 
IANIVEESÁRIO 
Rogad a Dios en cajídad j>or el 
, alma de 
E L JOVEN 
RODRIGO CABAIURO PACHO 
Sargento dei Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 81. Muerto-
gloriosamente por Dios y por la1 
jfatria en Santa Eulalia (Teruel)] 
el día 30 de diciembre de 1937* 
a los 24 años de edad 
D. E. P. 
Sus resignados padres, D. Abra* 
ham y doña Orosia; hennanosv 
Tomás, Perpetua, Busiquio y¿ 
Néstor Caballero; tíos y dem¿sí 
familia: 
Ruegan a sns amistâ  
dea una oración por ol 
alma del finado. Los fu-
nerales por el cternor 
descanso de su alma, so! 
celebrarán el día 30 de 
diciembre en la iglesia! 
parroquial de San Pe-
dro en Villamizar de iá; 
Mata, poir cuyo acto deí 
caridad eristiana !esi 
quedarán etemamenté 
¡ F A B R I C A N T E S ! 
¡ I N D U S T R I A L E S ! 
¡ C o m e r c i a i ü e s l 
i P r o p i e i a i i o s ! 
Para la SOLICITUD DE INS-
TALACIONES DE NUEVAS INr 
DÜSTR1AS.--Altas y bájas eü 
la oontribución.- KEOISTEO» 
DE NOMBBE8 COMERCIA-
LES, rótulos, patentes y marcas» 
—NOMBRAMIENTO DE KE° 
PRESENTANTES. — INFOR-
MES.—Certificados de Socieda-
des Anónimas y de productô  
Nacional-—Cobro de créditos.— 
TRASPASOS. — Hipotecas. — 
COMPRA Y VBNTA 13E TODA' 
CLASE DE RÍNOAS.—Adminis-
traciones.—Colocación de oapita-
-les. •"• ' • . . 
INSTANCIAS, solicitudes con' 
tratos, memorias y proyectos.— 
GESTIONES en Oücmás y 
nisterios, y todo cuanto se rela-
cione oon la propiedad, le ofrecí 
los ex̂ tensos serviek'a dé íjií or-
ganización profésiOnai en Esípai 
ña, Portugal y América, el Cet* ' 
tro Gestor caraeterkado por m. 
seriedad y actividad. 
AGENCIA. OAOTALAHEDRA: 
B a y ^ 3 (frente al Banco dé 
España). Teléfono l§6a—-I^Olf. 
B A R E X P R E S 
* De la reswsreceídit de España , 
468 un pregón a todos los vlen-/ 
^os el nombre capauoUsfmo de es 
I móeiiaclia, quo marcha sero-
iiamente con paso seguro y í i r-
iiae, por el cáramo qulzús un ptí« 
; *3D difícil/ qno sa recto sentido* 
^ e l deber lo impuso. 
Di f fd i mlsicii la suya. Entre 
^ ^|lo« ceeocííbros de la E s p a ñ a vic-
- ^ q^e minada por toda^ las eá 
M /conas se aerrombaba i m poces 
^ «jada día> tujas muchachas deci-
^Mílidas j r tá l ientos comenzaron 
\ icón ella sn labor de abnegación 
- y sator^ido. 
Ddü' E a l a empresa qué ¡íara arran 
C'ar a i E s p a ñ a de las garras que 
^ m asHspas>aa e m p r e n d i ó - J o s é 
9 : A n t o ^ r jraaar fué uno de loa 
• félidos pilares que ao&tenían el 
^ r auro empeSo. -
tri'H L a Falange Femenina iio ha 
^láo usa improvisación de las 
é^?fine eji pos de la victoria suelen 
1 ^ n m a i ^ sbmpro al cortejo t r i i m 
\x- f a l ; de la Falange-Femenina sa-
_ hv& mucho el Frófeía . 
tC f sti jjilsmo hogar y compar 
Siendo cen él a lanés , poffsecucio 
VT i « e s y esperanzas; comulgando 
0 l K ^ . m ' i n ^ m 9 Meal y haciendoí 
^ i S ^ a s todas r.qígcllas sublimes lo 
glj.^nrastdel mlsioBeiro, PHar fué l io 
l i a t ^ tras hora tempBindo fen espírí 
cn .c l mismo crisol , donóle 
^ ^Ima iflel Hermano ge fundía en 
¿¿j 'anhelos rde ímp^jdoi: y del que 
^ * & t e Q f^iidam^até;-. for jada í la ;vo.'. 
Imitad repla, la iateligri&ncia cía-
, 5 Msinm y el frofíotii rabiosa de ca 
.̂ ahorro e^wnol,-' c ^ 
^ ^ B a en fHSlésa f mbestída S(^>re 
^. ^ a " :&ji^t íc l^ t r iüi i íanté y so-
':s 'l^e 1̂  col-ardía cküdlcaiUe 'y tú 
« *^aida a fes qu^ coh voces sono-
3̂PSj3 escupieron tantas veces ca 
^ a cara su désproclo proifuiído. 
Filé taVn^'^^ p^T^^vii^ fj^c, 
?a m a ü t o templado quedó con el 
^ s iás : puro temple toledano la vo 
^ iuntar flrisse, ecuánime y serena 
¿de s^nchachá t<>do sencillex 
modestia, calladamente. 
- - pero coír aplomo y acfefto extra 
© F f l ^ H o M s^ Mo luego cuf»u 
So 4!egó él m^Haeáto, ocupar 
Îŝ iameista el nuesto, oue cHa 
^ laicamente podía oenpar. 
^ Pilar Prisnb de Rivera es mo-
n^^esf^. muy modesta; pero sn 
snitgaifica labor no puedo que-
^r^ar ig^io^ada. Hay «t?e hn/^r 
^ g - ^ t r l a . Los valores de esta nue 
ric4 • 
Ya'estremecen el aii^e los cia 
i ' jones que anuncian el regreso • 
^le lo^ héroes. Ya prc^ontunc^. 
Menas de einoción, los reci^- a 
• tíares de nuestros e?: - das. 
!Ya aloman; d \safiaiKT- . : sol, el 
ícojíaegro d é nuestrr s banderas 
fei- H^e trenf'Ian vict-oriosas sus 
^aventur-i por el mar y por la 
Wcrxa. 
¡Apar tarse , apiolarse! Gritan 
/vocea apasionadas Son nuestras 
^entvri^ lag qUe hacen temblar 
a^faíto^ sou los mozos qud 
^ueimen con el fusü en ia mauo 
...... toe que encienden volcanes en 
nuestros corazones, son los ojos 
;qu8 sabea mirar a la muerte sin 
^aiedó, los que nos contemplan 
f i a d o s por í ss lágrlinas, sus vo 
roncas las que nos hfelan 
fta eaegro ca laa venaa y sus 
í ^ ^ s <fc guipara loa que nos 
España han de ser conocidos 
y dnandidos per todos los pue 
bíos hermanos del mundo/ 
L a Fáláiige Femenina debo ha 
cer propaganda de su obra, que 
s e p a ' E s p a ñ a y el mundo entero 
lo que en dos años de actuación 
han hecho estas vaietosas mu--
chachas* con el apoyo de muchos 
y ante la sonrisa irónica de algu 
nos. 
Mientras tantos impotentes 
sonríen, ellas impasibles: y seré 
ñas le dan hogar al huérfano, 
visten al desnudo, dan de comer 
al hambriento, curan a! herido, 
eonfontau al triste, cultivaii faite 
lígencias abandonadas por la 
desidia y la miserlaj prenden luz 
y cariño'en las almas que en t i 
nieblas quedaron, y van sem-
brando caridad y temor dé Dios, 
donde siempre1 anidé solo el 
odio. 
- Pilar Prhtto dé B^'^TH v cftri 
ena ese gimpo de ©CBememas 
muchachas que forman la Nació 
nal Femenina ponen su m á s es 
pecial interés en la 4c Flechas 
y Juventudes que han de ser las 
columnas del nuevo Estado que 
a cesta de tanta sangre es tá na-
c i e n d ^ J ^ ? ^ . 
Todo el quo sepa sentir el do 
lor de E s p a ñ a y entender el de-
ber que a todas ños obliga, de^ 
bemos contr'bujr a la obra crea 
dora de la Falange. 
Un camino esplendido se abre 
ante nuestra Patria redimida 
par el que nuestro Caudillo, el 
uenerausimo, avanza victono-
sámente . 
ia retaguardia^ para ser 
dignos de él, ayudemos todos a 
los hombres de buena voluntad. 
Y vosotras mujeres de la Espa 
ña de Teresa de Jesús , formad 
un aecio bloque alrededor de es 
ta gran figura femenina tan va-
liente, tan modesta y tan espa-
oñla, en cuyo nombre se ende-
Camaradas: 
Una de las iniciativas lleva 
das a cabo, del nuévo Estado Na 
cional Sindicalista en el que con 
m á s amor debemos -dé, perse-i 
verar, es la misión a nosotras 
encomendada, así como también 
a todas las mujeres de la Espa. 
ña liberada; én la confección de 
prendas para nuestros soldados, 
¡Meditad! si al hacer el cómpu 
to de bajas de nuestro Ejérci-n 
to, al terminar la campaña, lan 
- zasen los técnicos la acusadora 
palabra, para nuestro orgullo de 
mujeres 'españolas , de que un* 
porcentaje elevado de las mis^-
mas, fueron originadas por i n -
suficiencia do abrigo/ 
Trabajad con vuestras ma-
nos de virgen, mujeres leonesas. 
Tenemos que cubi*ir sus cuerpos 
ateridos, , pensar en est03 días en 
que se acerca a pasos agiganta 
do el crudo invierno, y unid ai 
musitar de los» rezos y oraciones 
diarias, el ^unísono dol tintineo 
que forman vuestras agujas, que 
Tiiiestios rostros so pongan aja 
do?, por las nochon pagadas der 
. r . sw ío y en vela t ra ta jando pa 
n J iitbti'os combatientes./ 
, Pensad en íos efectos trágicos 
con sus aristas 'de catañeo que 
se incrustara sin piedad en sus 
cuerpos a la intemperie hacien-
do guardia bajo los luceros co-
mo l a soñó nuestro Profeta Jo 
sé AiRtonio y lo realiza nuestro 
Caudillo; mientras nosotras dis 
finí tamos del calor artificial en 
nuestros hogares y en los luga 
res de e&pareimiento, ellos ten 
drán por todo consuelo, parame 
ras inhóspi tas^montañas inmen. 
sas con sus laderas y picachos 
cubiertos de blanco sudario; 
amaneceres lluviosos, ríos hela-
dos y enfrente el monstrua so-
viético, con su bien aibrigada 
piel de oso de la Siberia, pletóri 
co de odios y rencores. A l león 
español tenemos que fortalecerle 
con nuestra ayuda espiritual y 
material, para que'no se entu-
mezcan- sus músculos do acord, 
corazón tiene de más , i Cámara 
das! no dejaréis que se parali-
ce la sangre en sus venas para 
los combates por abandonaros 
en el cumplknieíito de un servi-
cio sagrado. Pongamos toda 
LA FAIAN Î 
cumplido v qu^ 1̂ de ^ 
\xm tropas solo tesnga t^arag^ 
posible con e l latir de nusstrog' 
corazones y el que realizan ea 
los frentea nuestroa casnarii^ 
para salvar a España . 
Por nuestros' padres, esposos1 
hermana y novias, por^ Franco 
por Dios y por España cubramos 
sus cuerpos con el calor de n i i ^ 
tros corazones do esposas, \% 
madres, hermanas y novias con 
la mirada puesta en Dios y en 
el Caudillo, dobleguemos á ^ 
plantas de su» pies de héroes y , 
de már t i res como si fuémoog 
nuevos Atlantes capaces de en 
denarlo al frío del invierno.,]^ 
to lo conseguiremos sacrifican 
dó algunos ratos , de ocio y trai/ 
bajando, ea el taller, en la lábri 
ca, en lugares de recreo yj 
que nuestra mejor compañera 
sea la bolsa de labor que haga 
que nuestras manos no descan-
sen un momento. | 
t&eg'üoJa jrrovtaciai ü e i 'roi 
pagando ¡ 
León t diciembre, del m Añtf 
Triunfal. . ' 
dS0 Antonio 
Por detrás de mis Cristales ' 
J veo como cae el agua 
sobre la tiera ya húm-eda ' 
\ por k 3. lágrimas de EspaSa» *. 
J Gota" a gota, ya cayendo, 
! sobre la tierra enojada, 
J y gota a gota't« has dado, 
5 j O S S ANTONIO, de mi ate: 
| ta vida para formar 
I la jtiv̂ enttid de tu Patria. 
| Yo sé t|ne has muerto traaqa&J. 
\ porque sé qite confiabas 
j que la juventud que hiciste 
J ha de libertar a España. 
\ Cantando el himno querido, 
| porque en él pusiste el â ma, 
| yamoa firmes a ia iucha 
J con la pena más amarga, 
^ y, ostentando en, nuestros pechos, j 
bordado con ne^ro y grana ! 
J las* flechas y las banderas \ 
\ de la F A L A N G E D E ESPAÑA. } 
J Marcharemos cara al sol ) 
\ y con las manos alzadas, \ 
J cantaremos a *os sires \ 
\ el doTor de nuestras almsw^ \ 
J Falange se queda triste } 
> porque hoy ie falta su alma, i 
J pero Tú estar&s alegre 
\ porque F A L A N G E te ama, 
r ra la m á s rancia solera do pa- I nuestra fe en la victoria y haga-
t í i o y m i o española. 1 monna r?fmqa HA fAnfí»« 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
M4EÍO BECORMO 
monos dignas de tantas prraride 
zas y si es preciso sucumbamos 
con la satisfacción del deber 
^ y vengareiiv>s tu muerte 
J con la sanc ión de ESPAÑA. ! 
JULIETAí C A L A T R A V A j 
j . Escrito en Madrid el 20 de no- j 
\ viembre de 1936. 
oblif 
5? o 
g. i iodillarnos a su pa 
.partarse...! - Son sus píisos 
lurmes los que nos hacen mentir 
nos seguras, y un canto triunfa 
les los que pregonan un nuevo 
Imperio en la tierra. 
Mandad, camaradas, somos el 
eco de vuestras voces, ponemos 
espiritualidad donde vosotros po 
néis fortaleza. Por vuestro ejem 
pío nuestros débiles brazos so 
hacen de acero para ayudaros 
en el trabajo, nuestros labios 
cerrados por el dolor se abren 
alegres para proseguir lasoslro 
fas del himno comenzado por 
nuestros caídos, nuestros oídos 
están para oiros solo a voa-
otrós, nuestros ojo^ para contem 
piaros agradecidas y nuefftras pe 
queñas manos para aliviar heri-
das que manos traidoras hicie-
ron. 
Sol, sol, pregonan las: camisas 
azules, aire puro vuestros v i r i 
les pechos, y nosotras mujeres 
las que admiramos^ ^orgullosas 
cuetro gooto, ^uereiaos cielos 
claros y aires alegres que rimen 
con vuestro estilo. Queremos 
unidad y grandeza para las tie 
rras de España, brazos fuertes 
para protegernos y alegría en 
las voces para consolamos. Que 
remos dejarnos mecer bajo el 
cielo abiertos de par en par los 
ojos del alma. Quereriioa alum-
bramos solamente con las antor-
chas de vuestras vigilias, emo-
cionamos con las vocea de la Pa 
tr ia y dormirá vuestros futuros 
hijos, con e! n ó m b r e l e la Patria, 
en loa labios. -
Y sólo vosotras nodréis hablar 
ns cara a cara, poique queremos 
que sean claras y ^ s i o n a d a s 
las voces que escuchamos. Odia-
mos las tibias de los coba:des 1 
y adoramos las vuestras bruscas 
de héroes, queremos vuestras 
rudas vestiduras y despreciamos 
las que insolentes exhiben los 
emboscado©. Y tenemos ü n ges 
to para cada uno. Para los pr i -
meros—-i>obrea de espíri tu— 
nuestro desprocio sobradaTcente 
justificado, Y a ios otros e s p a ñ a 
les dudosos no vacilaremos en 
hacerles la vida imposible, esa 
vida que ellos, absurda idea, es 
camotean creyendo ser la mejor, 
cuando en verdad sólo inspiran 
risa sus pulidas uñas y sus afei 
t adas«barbas . 
Para \x^otrc>3, teneme^ la 
f i r m e n que dsn vuestras almas 
a las nuestras, pero simquc el ai 
ma c&té firme, el ^coraaiOB tiem-
bla ^ e v o c a n «fes t r i ache 
r a s /y so-mos... dolorosamente fe 
lie es cuando pensamos que sois 
vosotros ios que con sacrificio 
y abnegación—después hablan 
d3 abnegación íemeniná—vais 
abriendo las rutas imperiales do 
España , y vais ganando i exact» 
y duramente, la Patria, el Pafl 
y la Justicia. 
Sabemos que alguno sonreirá 
al escuchamos, pensando 
tal 
vez que el día en que la guerra 
termine podrá fádifneate con-
fundirse con vosotros Pronto 
l legará el día en que ia guerra 
pertenezca a lo p r o n t o , y «s6 
dia, camarad^a» veamos que 0̂ 
hubo en el teiundo mejer melodlB 
que las lj%«eargas hup^ariaies 
vues t r a fusiles. • 
l ^ ISABEL. CAJIDE M O U ^ J 
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• Entro los nnáUiples íenómeínós que £e realizan en el seno 
fc. la tierra laborable, destacan muy singularmente los que 
tienen por causa la actividad microbiana, que ofrece variadf. 
isimos aspectos en relación con la vida de las platnas. La apli, 
dación col microscopio al estudio diel sueío, revela que el nú-
mero de gérmenes microbianos es de varios millones por gra-
mo de tierra ouHivada,-siendo mucho mayor en la zona de con. 
tacto con las raíces debido a bs sustancias alimenticias que 
'éstas les proiporcionan. 
Gomo acción altamente beneficiosa para las plantas hay 
ĵ ue señalar la ejercida por, un grupo de bacilos (microbios 
¡de forma alargada), los cuales desintegran la materia org-áni-
;ca del suelo, transformándola en sustancias, asimilables que 
jse pueden incorporar af vogotal. En este cambio,, el Nitrógeno 
• Idel Eumus o mantillo que ¡no puede ser directamente aprove-
¡chado por la pTanta, pasa a formar amoníaco, el cual es ulte. 
(riormente transformado por otros microbios en nitratos sá* 
les ya perfectamente solubles y absorbibles por las raíces. En 
las tierras excesivamente húmedas o con falta de lafbores, la 
• carencia de aire favorece la actividad de otros microbios de 
acción contraria que producen pérdidag en alimento tan esen. 
'cial como él Nitrógeno. 
Uas Leguminosas (Tréíbol, Guisante, Habas,. Altramuz, et-
cétera) presentan una importantísima asociación de micro-
bios que provoca en las raíces, por reacción en J/bs tejidos de 
'éstas, la formación de nudosidades y cuya ¡actividad permite a 
i}a planta fijar una considerable cantidad do Nitrógeno del ai. 
» íe. Esta Hnión es de utilidad recíprocia, pues los microbios ob. 
;tienen el beneficio de tomar sustancias elaboradas por las le-
guminosas. Cuando la planta florece, se vacían las nudosida. 
des, y gran parte de los gérmenes vuelven a la tierra. Existe 
Correspondencia entre los do,s seres asociados, ya que está de-
inostnado que cada especie de Leguminosa necesita una raza 
¡de microbios adaptada a ella; en este hecho se encuentra la 
[explicación de la posibilidad de diferentes resultados en el 
[cultivo de diversas Leguminosas en él mismo suelo. 
La asociación microbiana en cuestión aporta al suelo lina 
ganancia en nitrógeno de más de 100 kilogramos por hclctá-
rea, cifra que demuestra su importancia económica, cada día 
;* más estimada por los agrónomos que ven en este fenómeno 
íun medio eficaz para contribuir a resolver el problema de la, 
v ¡autarquía en las necesidades de fertilizantes nitrogenados. 
El eminente bioquímico profesor Rocasolano ha demostré. 
rdo que las sales de manganeso y las de hierro en dosis con-
yenieníes incrementan y activan la asimilación del nitrógeno 
atmosférico, siendo muy interesantes también los ensiáypg 
Irealizados oon lignito activado en dosis pequeñísimas^ 
Los microbios pueden ejercer muy varias acciones perjú-
'diciales sobre las plantas cultivadas. Pueden obrar simplemen-
te en concurrencia vital ali-mentándose de materias necesarias 
ía los vegetales; así ocurre cuando se incorporan a la tierra 
como abono pajas o estiércoles incompletamente "hechos". 
Junto a los pequeñísimos seres que viven de la materia or-
gánica del suelo, existen otros, los parásitos, que viven a ex-
pensas de las plantas, produciendo diversas enfermedades co-
mo la hernia de la col, podredumbres» etc. Los agentes pató-
genos no suelen alcanzar en el suelo una profundidad superior. 
& 20 centímetros. Si persiste el cultivo de la misma planta so. 
8>re el terreno, la población microbiana perjudicial aumenta 
Rápidamente; de aquí ei peligro de un cultivo continuado y 
.Una de las más poderosas razones de la utilidad de la rota-
ción y alternativas de cosechas. Del conocimiento de lias con. 
«liciones de vida de los microbios productores de enfermeda-
¡des se han deducido normas prácticas para combatirlos; refi-
- Sriéndonos a la antedicha enferni'edad de la col, se sabe que el 
¡agente que la produce vive mejor en terrenos ,muy áaidos, de-
'duoiéndose !a conveniencia del encalado. 
\ En la práctica del cultivo intensivo hortícola se ha reali-
Sado con éxito la esterilización parcial del suelo por medio de 
'calentamiento con vapor a presión, o bien por inyección de 
'"antisépticos", como el sulfuro de carbono, fenoles, formol,-
éte, en dosis y condiciones convenientes. 
Antonio MONTOtO 
\ La PAGINA &EL CAMPO s© publlea bajo !a tíipeccáón 
de 9a Sección Agronómica jdo León. 
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I 
Juntas Agrícolas' Locales 
Siendo todavía muchos los Ayuntamientos ¡que no ha» 
constituido las 4untas Agríoolas Locales, establecidas pop 
Decreto del Generalísimo de fecha 20 de Octubre próxl. 
mo pasado, se advierte a todos los Alcaldes ¡que la ínfrao» 
©lón de tal disposición será muy en breve sancionada de 
forma ejemplar, tal como merecen por su falta de celo y 
patríoilsmo. 
Dke el refranero que año desnieves, 
año de bur^s, y así debe de ¡er por 
cuanto los agricultores han recibido 
con alegría Jo 7ievadei de estos diaí, 
que ha cubierto con blanco •manto ios 
campos leoneses. 
E n Afecto, la'nieve sobre el campa 
es augurio jelis de que h s sembrados 
no .padecerán más adelmte de sed; esa 
sed terrible & desesperante que pade-
cieron el año pasado, y qite mermó de 
manera tan considcrcible las cosecluis 
de cereales y tégwmnosás; sed de cam 
po y que después es, hambre paro el 
panado, y que si este año no llegó a. 
molestar a quienes viven en les ciuda-
des, se .debió a las medidas previsoras 
que a su debido* tiempo tomaron nues-
tros gobernantes. 
Alegrémonos iodos de la visita de 
la nieve, aun. cuando hos cueste algu-
nos molestos constipadds, pues esa nie 
ve sorbida tranquila y lentamente por 
los >car/í-pos, ¡empapa la tierra y por ella 
queda' retenida y a disposición de las 
raíces de las plantas, quienes al con-
juro misterioso del padre sol. le trans 
jormem en sustanciosos y vitaminicos 
aUméntos: 
Poea ha sido J-a nieve calda, y es 
de desear unas cuantas neva&is más. 
¡ pues la tierra está ávida de agua y 
' con poca de )nieve más y unos cuantos 
aricas allá por febrero y marzo, ya 
tendremos asegurada la cosecha, y más 
este )año. en aue los sembrados se ofre 
cen espléndidos. ' 
Pero si la nieve es contento y este-
rama de ^ labradores, pensónos m 
f n ñ s o nos ¿ Z c Z L T 
necesario fiara Í cuavío nos 
cer el 
b r ^ s llegado 
campo y i0 
dinnifiq 
y a 
campo. d de ^ cwJnj .. '. cwdad y d 
Y mientras sigue ¿a nieve cubriendo 
h s .campos, dando al paisaje el carác 
íer que conviene a estos días trndicio-. 
nales, deseo a mis queridos lectores 
unas eflices pascuas, pero que no re-
quieran deslniés la enéraica interven-
ción del ohagineso ricino. 
—¿Qué tal estuvo la feriad-
de San Andrés en León. 
—Bien. Hubo mucho ganado 
—y hubo mueho comprador. 
—Pues, ¿veudiriafj- muy conten 
to—laa ventas? 
—No, señor—Siempre se lle-
va uno cnaseo,-—pues piensa 
venaer mejfor,—y luego, no sé 
que pasa, que le engaña el com 
piador. 
—¿Pero es que so?» jtan ¿ k U 
•4uilK«—<£ue tasí os dejáis enga 
ñar? 
—¡Qué "quié ustéM...l Cree 
uno que sabe—y siempre hay 
quien sabe más—j Son tan lis-
tes los tratantes, —y tan "en-
tinaos" estaos—de cómo debe 
pagarse—el ganado en el fe-
rial..,!—Claro, como ellos reco 
rren—muelias fems sin parar. 
—no es extiuño qce nos gan t| 
—en esc chalanear̂ — En eam-
Dio, nosotros siempre—en el 
campo bem ̂ s de estar,—que la 
labor y el ganado — no se 
"puen" aoanaonar̂ —\, ailí, en 
la faldea "metíosi"—¿cómo he 
mos de averiguar—¿onde se ven 
de el ganaxio—bien y con facĉ  
lidad? 
—Hombre. Siempre habrá re 
medio—posible para ese mal. 
—Me p̂aice" que es muy ̂ de 
ficü" — encontrale... y ade-
más...—"¿Quié usté" que le di 
ga claro, señor cura, la ver-
dad? 
—Di, que la verdad me gusta. 
—Pues mire "usté"... E l ca-
pital—es el que siempre ha ga-
nado—desde los tiempos de 
auan.—Los tratantes, sus- car-
teras—rllevan siempre "abarro-
tas',—y nosotros ¿qué lleva, 
moŝ .y—mes anuojia "neseei-
dad"—de vender pronto el gana 
no—que nevamos al lemí,—-y 
oe volvernos ai piaeiíio—otra 
vez a "treiijajar".—jforque en 
la ciudad se gasta—lo que es. 
"üeiicu ganar,—y el cimero 
nos precisa—para volver a em 
pear;—para comprar otras re-
ses—̂ y cmi'jas "pa" ce&ar—̂ u 
oraenarias © ponerías—en el 
campo a "trebajar".—De este 
modo, señor cura,—¿quién pue-
de regatear—y resistár a la ©fer 
ta—del tratando en el ferial?— 
El caso es coger los cuartos— 
"cuantiantes" y sin tardar—no 
sea que se arrepienta—el que ( ' A P O T E M A 
NOTICIARIO AGRÍCOLA 
En cumplimiento del Decreto 
del Generalísimo, sobre la comü-
bución de las Juntas Agi-ícolas 
Locales, lo lian hecho en la pasa-
la semana los Ayuntamientos si-
guientes: Puebla de Lillo, Villa-
tnol, Congosto, Santa Masía del 
Páramo, Yillazala y CTalleguillos 
de Campos. 
* Ha oonstituío un verdad n-o 
éxito la Exhibición: de Productos 
Agrícolas organizada por la Cá-
'.nara Oficial Agrícola; esta exhi-
bición ha sido la admiración de 
todos los leoneses, que han f-rai-
do ocasión de conocer lo mucho 
y bueno q̂ ie produce la agricul-
tura leonésa. La vinicultura lia 
estado admirablemente represen-
tada co nlos exquisitos vinos de 
Villafranea, La Bañeza, Valen "a 
de Don Juan, Ardón y Sahagún; 
oíro tanto, podeiaos decir de la 
Iproducción frutera, con las riquí-
simas manzanas dé La Bañeza y 
el Bierzo, f en fin en pataxas y 
remolacha se han expuesto ej^mi 
fiares difícilmente alcanzados 
por ninguna otra región de Es-
paña. 
La campaña remolachero-azu 
carera todavía ño ha entrado en 
ei período de franca intensidad, 
pues las heladas de estos últimos 
días, han paralizado la recepción 
de remolacha en las fábricas azu-
careras. 
Continúa con la misma acli-
vidad, de que hicimos mención en 
páginas anteriores, la exporta-
ción de vinos del Jjierzo, en cuya 
comarca se exportan diariamente 
unos diez vagones fudres. Debi-
do a esta coyuntura existe gran 
contento entre los vitieultore3. 
por la res los üa;—que si uno 
se resiste aquella oferta a "ace-
tar",—otro nos ofrece menoa— 
y como por caridad.—Î e «33go a 
"Usté" que pareo©—que siempre 
de acuerdo están,—y qoe antes 
<le ir a la foiia,—se "ccmbkaa 
pa" pagar—solamente lo que 
qnforen̂ -por la res qws ha» da 
comprar. I| 
—Pues, prefijamente eso— 
lo que debéis imitar.—Que "*m 
clavo saca otro clavo"—dke ua 
antiguo reírám—¿Ellos se nmn 
si'gún dicen,—-para poder ganar 
más?—Bien, pues uniéndoos 
vosotros—les podréis oontrarres 
tar.—¿Qne ellos conocen los pre 
clos—del ganado, aquí y alia?— 
Pues avesrignar vosotros—lo que 
ellos saben... y en paa, í 
—Eso ya •*me se" ha ocurri-
do—soñor cura, y es verdad,—» 
pero el remedio resulta.—"pior" 
que ia emermeaau.—"¡Uuaiis-
quiera" habla de unirse—a los 
hombres del lugar 1—Aquí todo 
son rencillas—y todo es deseen 
f¿ar.—Unos "quien" que mande 
Pedro—y otros "quién" que man 
de Juan. 
—Pues, entonces, no queja-
ros,—que alguien tiene que naan 
dar.—Nunca hubo rebaño bueno 
—sin pastor ni ¡rabadán, 
—¥ a oveja que se des ( m&S 
—pedrada limpia y "na más",— 
¡Hace falta mucho "palo"! 
—nace laiia canoao,—¡nace 
falta que vosotros—aprendáis a 
confiar,—a quereros como her-
manos,—a defender vuestro pan, 
—formando los Sindicatos—que 
quiere la Autorsdad.—Y, si no 
10 nacéis vosotros,—con te y 
buena voluntad,—por vuestro 
bien y a la fuerza—el Sindicato 
se hará,—que por la pena, hasta 
el loco—es cuerdo, dice el re« 
—Pues eso es lo que hace ih\ 
ta;—que empiecen sin más tar-
dar—a formar los Sindicatos— 
que nos han de remediar;—so-
bre todo si con ellos—nos han 
de dar capital. 
•—Dinero no habrán de daros, 
—pero sí facilidad—paisi es^á 
tral© baraia, cuando haya nece 
sMad.—SI separados sois pobres 
—y no os podéis remediar,—-bien 
unidos, seréis fuertes,—y el eré* 
dito os sobrairá,—que tmbién de 
esto se ocupa—ahora la Autori 
dad.—¿No adelanta ya dinero 
—-a aquel que quiera comprar 
—el ganado que le falta—para 
poder trabajar? 
—Cierto es. ' ' : " ",v",» 
—Pues, del mismo modo—siem 
pre os f vorecerá—si os mos-
tráis a»cipimaaos,—«JBpuestosi 
a trabajar,—y formáis el Sindi-
cato—Agrícola NaekmaL 
—Lo que dice, señor cura,—-
sin duda es mucha verdad.-— 
Desde el pálpito un domingo—io 
ueoia "peuncar ;—« ver "siua 
té" nos convence—y para ôder 
medrar,—nos unimos, como .her 
manos,—sin odies y en santa 
P»z. 
—rúes, aescuKia, wican̂ T̂ — 
qne por mi no ha de quedair̂ — 
Ei hombre, como a si misiio— 
debe a su prójimo amar. ( 
, ,: . FFiDEO GONZALEZ \ 
í\ 
rjar.m»am m •» »i » i • • i « 
POR IA FáMíLiA \ - ^ 
Ei Subsidio Fomiíiar en el Campo | 
Para los que hemos dedicado 
la mejor parto de nuestra viaa 
a la propaganda agAaria a y pro 
curr la redención del labrador, 
la creación üei feuDsiaio f ami-
liar e s n a triunfo social que, no 
por esperado, deja de llenadnos 
d« satnsíaccion y de santo or-
gullo». V:\ * \ ^ 
jtíji muestro consitahtó 
isar por ctK>s pueblos de i > i - ^ | 
hubimos de acudir mil veces ^ 
las ordenes concretas y clarasi 
de las m á s altas jerarquías de 
la Iglesia, que dijo ol jnagistra) 
do Garrachón, para sostener el 
ánimo de los ^siervos de la gle 
^a" que, sin fortuna, aspiraban 
legitln^mente a un ordenamien 
tío jrjejor de l a sociedad civil , 
tan distante de los egoísmos l i -
bc^rJes como de la opresión mar 
xtsta, 
Y con la "Rerum Novarum" 
taller, fábrica y oficina—y a la 
entrada de todos los hogares de 
obraros y patronos. €on ello se 
har ía Patria, 
rero, se üira ¿Tiene aplica^ 
clon esta Ley a la agricultarai 
también ? 
Por fortuna abunda en mies-
^ tra provincia el campestoo pe-
queño propietario, y no es corto 
el número de arrendatarios y c© 
iones que cultivan para si y no 
asalariadamente. Más, no falta 
el obrero en nuestros campos y 
es muy corriente el criado de la 
bor de aoñ, el agostero, amén 
de otros, varones y mujeres, 
nrie ejercen labores campesinas 
«¡9 sei vicio de uno o varios pa-
^i>nos alternativamente. A to-
dos estos es aplicable la Ley 
fue comentamos. En la oaa do 
"Campea" y sus limítrofes de 
Valladolid, Zamora y Falencia, 
— " P I I O » 
Corolario 
a l a c a n d i d e z 
o desengaño 
para incautos 
Los maquiavelos por oficio 
se sentían muy maquiavélicos. 
8a afán de embrollar las co-
sa« y de oscurecer lo que es-
t á desde el 18 de julio muy 
claro, los ha llevado a no dis 
nnguir entre amigos y ene-
migos. N i los amigos del 18 
de julio, n i los enemigos secu 
lares eran cosa clara para mu 
chos que en sus afanes, entre 
atrevidas y tímidos, revolvían borra.', a quie&i inventó esto de 
Sábado, 24 rf* OHknniwH. 
^^^^^^^^ ^^^^^ '—̂ K̂̂ Rtf».-
| C a r t a s a los R e y e s M a g o s | 
s J 8 
Yt>, el infrascripto, metido des-
de laa diez de la mañana, en esta 
redacción, tóa levantar la mano 
de las cuartüas en horas y más 
horas, yendo a Frentes y Hospi-
tales dos veces, a la fiesta de la 
Legión Cóndor, llena la 1'pelo-
ta'' de números, de datos, de ja-
leo de chiquillos, de noticias y de 
diablos •* coloraos, coloraos, co-
loraos '' 
ORDENO Y* MAUiDO.. 
Lo primero que mando: A la 
cea la mano y después con l a f por ser mayor la concentración 
"uuaaragesauo * ^ A O , sti^aan^a» 
dando esperanzas a los deshero 
k ^ j ^ i ^ de la fortuna, la mayo-
trita de los cuales siguió fielmen^ 
|te nuestro camino hasta llegar 
| i ta promuigaciontí el .tuero 
del Ti^bajoM. l ^ W í ^ s f M 
parcelaria, tiene aun mayar a i ^ i 
cción. 
A este proposito, y teniendo 
en cuenta que los •agricultores 
no e s t án sobrados, en general, 
de numerario metálico, bueno 
será advoitir que el desembolso 
do comenzó a divisar la realll^ exigido para el cumplimiento 
s&acion cíe taiii**^ c^^-.. *»— 
Llegado el mes. de julio de 
1938, la consigna de nuestra Ke 
voiucin de elevar y fortalecer 
la familia Cristina., sociedad na 
tural peiiecta y cimiento de la 
Nación, se t raducía en nuestra 
PaUíía a la práctica con la Ley 
de creación del Subsidio Fami-
liar, cuyo preámbulo, síntesis 
de un tratado completo de socio 
logia en defensa del trabajador, 
de su mujer, de sus hijos y de 
su hogar, en su doble aspecto» 
espiritual y material, merece ser 
esculpido en oro y bronce y de-
del Subsidio Familiar no es ele 
vado, pudiendo fácilmente cu-
br i r la cuota tanto el patrono 
como el asalariado sin grave 
quebranto económico. 
En cambio, el bien que se con 
sigue es inmenso. Es, nada me-
nos, que el hecho "de otorgarse 
al trabajador la cantidad de bie 
nes indispensables para queann 
que su prole sea numére la—y 
as ílo exige la Patria—no se 
rempa el equilibrio económico 
de su hogar y llegue la miseria/* 
Magnífica defensa de la Fami 
l ia yde la Patria. 
Saludo a Franco: i Arriba Es 
y neutralizaban las cosas. 
Cánovas dijo: "No hay eo-
lia t áás desacertada que la in 
tervención dé la juventud en 
los asuntos exterioresM. Y Cá 
novas era anglofilo quizás a 
consecuencia de pensar así, 
Porcece mentira que la me-
moria se pierda tan tácilmeu 
te en España . Ya se ha ol * 
dado la intervención de cle^ 
to«i barcos en las aguas de 
Bilbac> y la situación del "Jo-
sé Luis Diez" en Gibraltar, 
¡Pero hay quien consena la 
memoria y para quien G t o ü 
tar no se rá un nombre indiíe 
rente nunca^ Mientras que 
o í ros se scJiprenaeran candi 
ios ooncursos de cartas infanti-
les y no pensó en lo que supone 
encontrarse con ochenta de ellas 
después de un día de trabajo co-
mo el que dicho queda. 
2 °.—Que os vayáis, queridos 
niños, hermosos retoños, a jugar 
con la hermosa nieve caída, a res-
balar, a hacer bolas, a tirarlas o 
a otros entretenimientos niveos 
y ameqios. 
Podéis también jugar al aro, 
a la comba, a la taba o al mus. 
Pero no os pongáis a hacer dibu-
jos, ni a escribir cartas, ni a man-
dar recados a los Eeyes Magos. 
Porque si a este pebre secre-
tario le cae otra como la de ayer 
no hay epidemia de escarlatina, ras. 
tosíerina, meningitis, gastritis, o 
enterocolitis eme se Ueve por le-
damente ante ciertos gestos lante tantos chiquillos como men. 
be figurar profueamen^p "~ ' ^ 
teles bien visibles eñ todos losa paña ! 
centros fabriles y ue uaiiujo— ' AGUSTIN REVUELTA 
1 Mmisiro de O r d e n P ú b l i c o 
G e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , con-
t i n ú a e n e l mismo estado^ de 
g r a v e d a d 
Valiadolid, 23.—El estado del 
general Martínez Amfto continua 
estacionario, habiéndose apre-
ciado, sin embargo, una aparen 
te m e j o á a durante -el día de 
hoy. 
A las nueve de la mañana , 
fué facilitado el siguiento parte 
facultativo: 
<4Después de uiia noche de 
gran intranquilidad ,el enferma 
se ha despejado algo, persistien 
do la disnea y la temperatura 
elevada, continuando el mismo 
estado de gravedad." 
Las personas de la familia 
del Ministro de Orden Público, 
continúan al- lado del enfermo, 
de cuya, cabecera no se separan. 
Por la Alcaldía han desfilado 
multi tud de personas de todas 
las clases sociales, que acuden a 
interesarse por el estado del pa 
dente, siendo rápidamente cu-
Regresa a Roma 
el Conde de Cía no 
Roma, 23.—Esta mañana ha llegada 
a Roma procedente de Budapest, el raí 
nistro de Relaciones Esterioree conde 
tk Giaao y su séquito. 
En la estación faé recibMo por los 
raifístros Staracce y Alfieri. E l pó-
Wco xjoe presenció la lle^a la ¿el tren 
feizo cfejelo «1 cdodc de QSÜ9 ác «na j I 
grao oradóa 
biertos los pliegos colocados pa 
ra las firmas. 
A las nueve de la nochí- se h 
do faciltado un nuevo parte fa-
cultativo que dice asi: 
"Sin otra variación sensible que 
haber tenido durante breves ho 






^espiatorios", que eran habas 
contadas y fruta del país. 
Los que tienen la rutina de 
la veneración y los que siguen 
respetando cosas que antes 
eran afortunadamente más 
respetables que ahora, se lie 
VPfli por eso de vez en cuan-
do sorpresas y dt* engaños 
qué «e evitarían s¡ se tuviera 
un poco m á s de memoria y si 
se leyera un poco más de his 
torisi nacional. 
Los que repasamos l a histo 
r ía y no olvidamos algunas fe 
cha«—1704, 1805, 19S7—no 
llevamos desengaños, porque 
lo que para otros es desenga 
ño para nosotros es un sim-
ple asiento en un libro ¿ 4 
cuentan i^u© seremos telices 
saldando algún día. 
Y para ello hacemos diario 
recuento de amigos y de ene-
migos. 
(De "Libertad") 
da, el respetable escriturario que 
firma. 
i x x 
Cctnste que todas la^ cartas la^ 
trasladamos a la Secretariado 
St^ Majóte des l<v? Reyes Masm 
No podemos nublicarlas todâ  
Pero, en fin, como hay que porque necesitábame cuatro ve 
cumplir con el concurso a l lá van yes el papel del periódico. Se r&* 
ciben muchos dibujos. 
A todos los concursantes do» 
seamos que los Beyes Magos les 
las dos cartas de las últimas re 
cibidas ayer. 
x x x^-
Lc*5n 22 Diciembrb. 
vuestras Majestades los Reyes 
magos el niño Maximán les ruego 
le traigan cuando fcor esta ven-
gan tina máquina de cine de las 
P A R A L O S N I Ñ O S P O B R E S 
Cuantas personas deseen hacer donativos metáü. 
co, Juguetes, ropas, etc., con destino a ios niños pobres 
por medio da la cabalgata que organizará la Organiza» 
ción Juvenil, deben hacer ia entrega de dichos doniatives 
en la Delegación Local de Organizaolones Juveniles, Seo. 
otón Femenina, en ia calle de la Legión Séptima, núme» 
ro 4, entresuelo (Casa Roldán, en cuyos pisos ditos ostá 
Radío León) . 
MISA DE «GALLO» 
Se Invita a todos los padres de camaradas perteno. 
cien tes a esta Organización Juvenil y en general al pue« 
blo de León, a que asista a ta IWisa de "gallo»9 que a 
las doce de la noche so dirá hoy, día 24—Nochebue-
na—en la IgSesla de ios PP. Capuchinos. 
Los coros de O. J . Intervenéránr en la misma, cantan-
do canciones religiosas alusivas de la festividad y vi. 
liancicos. i 
Por el Imperto hficfa &io8<~"Le6fi9 23 de Oiciembre de 
1038. 111 Año THi*nf*S« 
£f Oeieg^lo Provlnclai de Organizas 
ciónos Juveniles. 
ybr que en los días anteriores, 
la enfermedad continúa su mar 
cha evolutiva dentro del cuadro 
previsto, manteniéndose en la 
misma situación de gravedad.— 
Doctor Sierra." 
i 
D e l a C r ó n i c a 
d e l T e b i b A r m m i 
(Viene de primera plana) 
'.ará con que esos personajes y »us go 
bie'rnos fuercen al comité de BarceU)-
nuestra España, a la de Franco, a to-
-Vts esos seres hambrientos: mujeres, 
niños, ancianos y enfermos, que aquí 
les recibiremos gustosamente y les da 
remos de comer hasta hartarse, en me 
nos de una semana. Podrán, pues, acá 
har los sufrimientos de todos esos se-
res. 
Bien sabemos que con ello, tomete-
mi^o de nesar^n™ car^a. pero no 
nos imnorta. Nosotros somhs cristia-
nos y lamentamos de verdad' de todo 
corazón y no ní?rá efectos de propav 
^nda nMouî v^h'ca. y nos duele en ei 
^̂ ma los millares de seres In^re^tes 
"ne mueren de hí»>mhrp v snfr^n mise-
rt¿»í?, mando q nuestro iMo tendrán de 
*n̂ o ]0 preciso v df* mucho de lo su-
one P nosotroc nos dueíe, 
••ojos. Nos sobra penpr^cM^ es-
to y fu^r^p psra anWt^es. ê t̂ n o 
no rprarrrn^n^ con el n ^ de sil» Wio 
•̂ es h^mhriV^s. Lo cue no otreté^-
mos fpr.Ap rrtte r^mpnf^r c/vn caenc o 
^ír»»; priv^r^n q Pit-fc v Olte alK tfl-
tanta o î<;eria que en Bar-
/.^nf^ A1 ^tVfnrlo v tele 
1n p c í r ^ ^ ^ í j , f̂ :*, AmA<! cnhrí<? nn* 
r»nAÍ̂ nf1r><;/» A? mío 1O<Í rt*"rx<; ft«t^n to-
â'menfp desaten^Mos. Tvcto es T P ^ -
p t̂a nolicia sv ntiede cono^p- nii*» ,> IS 
sonroso, ^fihvrm^r» v p^tirrfc^ano. v 
ninri0 grobierno d^ ^'"•rflon^ h» obse-
o i i ? r ^ n tm pcn'̂ n-̂ Mp b s ^ t - j ^ 
nv> jn^efrí» r r r n t f r i A ñ o r «=.1 atíríHo 
•r>ty?o a «TT cttrtj-crjl ^ y ? ^ ^ ^ pero 
V * ¿ * 2 I ~ " * < Í f?pt w M ^ O ^ ^ A I 
t * - ^ * * r)̂ 4ptvV>> TPf**»d?tO 53a Dfosl 
^ Estoy más coatóento...} 
traigan lo one pî en. Les desea-
mos ;.eM... Les desean2>os.. 
Y a los que no han escrito lê  
deseamos..» iun olvido completo 
del concurso! 
E l c a n t a r a d a L u i s 
P r a i R o u r e , J e f e 
P r o v i n c f i a l d e G e -
Burgos, 23.—Ha sido nombrs 
do Jefe Provincial del Movh 
miento en Gerona, el camarad» 
Luis Prat Roure, que ha cumplí 
mentado esta mañana al Mims^ 
tro ño Agricultura y Secretario 
General del Movimiento, camaraí 
do Fernández Cuesta. 
R a d i o L e ó n 
« O n d a s A z u l e a 
Esta noclie, la emisom local 
Kadlo h e é n 46Onda.s Azules^ 
transmátürá !a Misa de Gailtf 
que se celebrará en la iglesia do 
San Francisco. 
L a Misa se rá cantada por W 
MScho¡a cantorum" de los Pa* 
dres Franciscano^ reforzad» 
da por les coros y gran erque» 
te del Orfeón Leonés. Durante 
el Santo Sacrificio can ta rán vi* 
liancicos ¡os Coros de las Org» 
n&aciones Juveniles. i 
La t ransmisión da rá comies*» 
so a las doce en ponto de la m 
che. 
VIDA ORCÍAl 
LOS MINTSTPOR j m .?TT<wf-
CIA E INDUSTRIA Y COlffilfe 
CIO V I S I T A N A L VIGEPüiuá i -
D E N T E 
Burgos, 23.—El VV^nresideis 
te del Gobierno y Ministro da 
Ammtos Exteriores, ha sido 
cumplimentado por los t i tularé» 
de Justicia © Indtgstria y Comer 
ció, señores Conde de Rodezno? 
y Suelees, reepoctivament^ 
con los que ha sostenido una cô  
dial entraviista» 
mejoî s ii otra cosa buena 
buestras Majestades tengan p0j! 
combeniente. señas para conteiT 
tar Calla de Burgo Nuevo ¿j* 
años de edad Maxinün. 
¿Conque una buena máquina 
de cine, Maximín? ¿Te pireco 
bien la del Alfágeme, rico?. 
Por nosotros... no queda en 
dírsela a los Magos... 
X X X 
Aquí viene María Teresa 
dríguez Perreras con dos dib ifttí 
y esta epístola: 
¡Viva JesúsI ¡Viva la Virgen 
León quince (¿pero, hijita, bag 
ta aliora no te has acordado 
nosotros?) de Diciembre. 
Eespetables Beyes Mago sLos 
escribo esta carta para decirles 
q̂ e estoy muy contenta porque 
Ha llega el día en que nos traen 
los jugétes o sea el dia Beyes co-
mo le llamamos y doy mucao? 
recuerdos para ese día seis de 
Enero aunque no sabrán que ten-
go nueve años y tengo la seguii 
dad de béfrles aquel día supongo 
no bendrán por aquí porque ban 
a la Cabrera a ese pueblo qué 
nunca Ies han visto y que besa, 
su mano y verles desea la nifia 
M^ría Teresa EodrígueE Ferré* 
• 
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